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de a . m a n d r u 
Zăpada c ă i e s c cti itentiittitu. S a ­
tul Mielâi tşcni . pă rea , în v ă g ă u n a 
unde ii cu ibăr i se i a i i m p l a r e a , i u l i e 
doua c r i a s u r i de vie. asemeni u n n i 
nia sgribit t i t s a l u ur iaşa -licită de 
oaie t iga ie . Drumur i l e g e r i t t c si 
spulbera te dc viscol, se făcuseră toa­
C Ă de ittghet. N n n ia i vedeai ţ ipen ie 
de ош pe cele meleagur i , noap tea , 
l ia . de ciiid se svonise, că in marg i ­
nea pădur i i din c r ingul iu t i i , se pr i ­
păşise o nnajă de lup i , nici z iua n n 
inai c u l e i a á s*o pornească la d r u m . 
>ie ( î l numa i c iad se brodeai* mai 
mulli inşi cu I rebor i pe la ora*. Se ­
rile, la t r a s a t ă , nu se mai v ui bea de 
cât de lupi şi de isprăvi te lor U'.mi 
j a n d a r m iniâi-ziut, ntt-î lăsaseră de 
cât p ic ioare le în cisine. t a r ne on {:«-
raii d iu sa lu l v e c i n , d i n F u n d e a t , pe 
I ti ш i:i Za h ei . om cu g r e u t a t e , ii gă­
S I R Ă în i r 'o d i m i n e a ţ ă o a m e n i i car i se 
în torceau cu care le d in o r a ş , a p t o a p r 
nebun de g r o a z ă , loc m a i iu virîitl «i-
niii fag din marg inea şt**elei. P e 1<й« 
li a p u c a r ă C u t r e m u r u l , a u / i a d de 
toate as lea . Numai pjnrinfeta Necula i 
Tiicbilii. r ămăsese cu f a t a s e n i n ă ea 
de obiec in ; se d u c e a şi venea diit-
I I - i i a c r ing in a l i n i fá ra pas . zinst 
sau noap tea , d u p ă enui i l cerea da ­
tor ia lui de fa{i biser icească , FI . «ti 
icebuja s ă ş t i e , de ei l de frica lui 
Du umezea . Drept ace ia . nfVna îi s t a t 
o leină la îndoia lă , de a da a ju to ru l 
-au l ibo tn ieese . celor ce a r fi a v u t 
nevoie, de diast i l . 
S c u n d , gros, ea m b e t e a g de jrieiw-
rttl s l i u g , plin de evlavie fata dr 
cele s f in íe . de i e f e l e p e t n a B c i ed da 
sfatur i , ş i d a r n i c , afU cât il t-rlatt 
puter i le , cn cei umil i şi iiMrirmpi. 
slujise cu c r e d i n t * la biser ica „ A -
dorl l l i r i i i" dit» Miflâtt.Şellî, tiutp de 
t reizeci şi « a n ă de a n i î nche ia ţ i ; 
î imp, i a care , glasul său blaj in şi 
barba s a o d a t ă neagră a c u m ane i ţ i 
i n i m o a s ă ea «te pa i r tarii, î n s emnea ­
ză p e a l r a poporan i i să i , eeeaee pen­
tru o t u r m ă de o i în seamnă es t t le-
ctil s a u b â t a cioban ului . 
Avea Seini său de a în ţelege r<«l«I 
sufletului onieaese : c e r t ă r i le. I r aeto-
tca cu o d o j a n a pl ină dc duioş ie : »-
iitiiriirite v ie ţ i i . e*n> ginuiă sau p i ldă 
i io i r iv i lă ţ vinul li b lases t»* ca e a a-
iiiâtitlouă m â i n i l e : s i . iu tot e n -
priustil parohie i sale . (t'ai fi găsii 
im ins eare s ä a ibă t e r a i tnpe t r iva 
sfinţiei sate. f a c i . «c i t i i lu i , m a r i si 
negri , cat că i vedeau şi înţelegeau 
inai mul te , cit a t â t sc făceau m a i î n ­
gădu i to r i . Iubii %i rrnpnţinf. v o i a s ä 
r ă m â n ă a ş a p â n ă la sfârş i i . 
Cum ii azt. plecase ii» c r ângu l al 
doilea la nn botez; şi. < «m îi m â i n e , 
m boia să Iii! la o moriuânla i 'c iu 
< r angu l in tu i , unde «finita sa îşi avea 
Ş I gospodăr ia . Dar, c u m se iufâmpia 
pe la botezuri , că -uneori se etnii bea 
câte, un p ă b a r a t ma i mnî i . pa r i a t e l e 
N ' E E I I L A I pácai nise şi И ca en» c e se 
A F I T I : ş i , acHiii . îl apucase a a o p t c a 
la I A I F A I , în eră.şma Ini Garerghe 
Dană. t l imprcnnä ca mai m a t t i pt,d-
. < 'i ni i m p f ; - . ; Г !П ! І u aci sucs.-, p l ină 
de palmar si gaftafe cu viu t ămâ ios de 
arcait stropii din »I. Şi pariatele 
glâsiita. r a de obteciu, H român i i îl 
ascultaţi linşi pe s à n d u r i . Deodată 
insă. Más Ion T e p â t c e a . ce! mai 
i î s ţ ă i i ! :şi m a i b ă t r â n d i n t r e eei de 
iată , iţe când tot vorbea pă r in ­
T E L E Ne*ttlaL,. , j tartít . s t ă t ea pe j a r , 
îmbină spr ineen i le Ini groase de 
moşneag. îşi adânc i ochii în ochii 
păr in t e lu i , şi se dete mai aproape? 
-— Doamne , sf inţ ia l a . să-mi hie I 
cu er l i îc iune căşti iau vorba diu gu­
ră— Da, e i ră I lipeai i îşi fac s l au i ş l ea 
a cale.' unde s'a î n c u i b a t mai a b r a ş 
räi t iaif i t iu oameui . . . A t u . s f in ţ ia l a . 
ne cunoş t i de a l â t a a m a r de vreme : 
ră i sntiteui noi iş l ia , d in Miclâ t i şen i? 
l a noi . (iniof. nu!.» b ă i a t şi g ă k c a ­
vă a u ! flăcăii să fure fetete ca î a a l l a 
par t e , sau să se uc idă de pe la cel 
niueret , nu! A l u n e i ? S ă ş t i i , p ă r i n t e , 
că a i s la - i b l ă s t ăm! Hlăs lăm. . . da , 
h lăs l ăm curat . . . P i j a t u l a n u lujpchii 
Го m â n e a i . , p i Zahe i Го băga t l u 
gropile morţii, eă n'o mai h i oui tn 
ion i* harta cât o trăi... Vaea Cîru-
măzoaici — lernte .sarmaua — o 
iietochit'o... Boii Ini Ispas toi a>a!... 
iîtiu,.. răa...! Aists- i blăstăm.. sat» 
«aînvoli i Ştia ce mai este. ernee de 
a a r tn cas;», r i lucru c u t a t au - i î 
Ş i . bilraeat isi făcu i-riiec i e pa­
tra ari şi r ă m a s e i a r dus pe g*t»4«ri. 
Părintele Necit tai , i i privi luug, m a i 
sorbi odată din pa h m . il lăsă pe ma­
să şi ochii săi c ă p ă t a r ă in celui en 
tneelnl. eev* din lumina sf iel i lor 
ochi de pria icoane. Apoi. ridic» 
( t rasa ta , şi grăi. 
— I>c hi Oiiniuczeii via lue ie moş 
Ioane... de la Oumaezău!.. . K a eârtt 
impoli-iva Iui— nu ! Fi incearfá ş i 
apre răn ş,â *»rc k*n I— Poale, c ă as ia 
e să «te icapc de eeva şi mat răn... 
bate-tc preste gara... asa!.. CSae 
s i ic !? i u credinţă »i răbdare, ce au 
petrece ottiu in v i a fă t E, hei . a«te> 
rea t'ctnt dc апч, e mare nneş ieaae. . . 
mare dc tettu. Oa-i forbirea, eă ctae 
se osârdcşle iatru prea mărirea l a i l 
Pacatiu-îte ci» gtndu: si , F.1, târlă, 
că- i mare s i bua!.. O (ti ei blăstăm 
enni spuî: da. să s l i i de la mine, eă 
satana » * isdrtadcşte n imic ăsaiwa 
oMtt.iiii, dacă « m a . e oiuu Ini Damac-
7 . Ï 1 1 . „Crede şi te vei mànfaH" a «is 
Uoiu o ol unstra Isus l'rislos; şi ea n-
derărai că te vei mântui , s ic ea . T e 
daci la vreo treabă? Du-le. dacă a i 
credinţă în ceeeee ehilc.şii să faeif.. 
Oitcă nu, rămâi acasă! T e duci In 
s l ia ta biserică? Da-le d a c i t*-« en-
g t t o împâc. t l şi I r o p u dcsb ráca t de 
cele l i imcşi i ! Dacă , n u , (aai bine cn l -
eă-te ţ i dfiiini!,.. l ' r e c e i . a rc ca tc - i 
m ă u â a t i h ia rc le , ispitfesc c ine ş t ie 
ce păc-ali'. pre care poa te tn prosl ia 
lor ntt-î «'.tu bănn'ti vreotlată că le-i«u 
făcnt.. . 
A l u n e i un fIacauauj că ru i a de-a-
bea îi dăduse luleele , se porneai şi 
cl voritiitd: 
— S ă zâcem. sf iut ia t a , că oante-
u ti an păcat nit.,, lin, ghi te lc , s ă ra -
cole. să c h e a m ă că a n p ă c ă t u i t şă 
eleft 
- Păcă t i i i l . "Ш'иТ meu . păcaTuit! 
Păeă tuese vitele, p ă c ă l u c s c fu rn ic i ­
le, păcă tuesc toa t e l ighioi te de pre 
fafa pămantu tu i t— Şi ttipchiii а н 
p ă c ă t u i t , ş i , * i ş t i i de la mine , pe­
deapsa loc nit r a iiitàczâe.. . t ' ăc i , n i -
ініе î a т іа іл ts ía . nu r ă m â n e oe-
petlt-5»sài!... 
— Di as ia asa- i , sfiuéitt ta!.. . Se a-
M T ' s t e c ă a l tu l in vorbă. An o vinii 
e a lugofăi di la tâ rg , la boieru , la 
еоаи ( i a v r i l a ş . că e r a m şâ cu pc-a-
colo: să. c ică . vor să p o r n e a s c ă goa­
nă mare p i s te câ teva zale , dim­
p r e u n ă cit al j i boieri di pi la târg! . . . 
— Ei. veri? Ce s p u n e a m e a , moş 
Ioane?! . . . X k i « f ap t a fără r ă s ­
plată! . . . 
Si- p a r i a t e l e Necula i . p t i u se a 
pildei ea de oViertu. Ş t . ftaharele na 
desueta», .şi vtant curgea d i a non, 
şi vremea trecea, şt p a r t a l e l e u i t ă şl 
do sama ş i de m o r m n o l a r e şi dc 
toi. Tocmai i x l r ' uu l ă r / i » . t-âttd 
c râşma a p r o a p e se golise, de tiu mai 
rămăseseră decât el ai t a i de la ma­
să, a n mai ce auzi deada l ä . d i u o-
daia do a l ă t u r i , că e i a so ra i cu l uc -
gusk t r a lu i . ceaseraie de modă veche 
cu cuc, începe a sfârâ i , ş i : cnet i ! 
cucul . . . c ă u t ă de douăsprezece or i . 
P ă r i n t e l e ÎN'eenlai, tûeu: se H Î T Ă la 
a agaid ar , la cei d impre ju r , apoi t a r 
Ia negus lor . şi-1 î n t r e b ă : 
— Gkeergke, « T U M T » b ine vech i l a -
ra ce îa? 
— Ta i . dc m i n e . parti ţ ie!. . . Cum să 
nit ? Dupa a p r i m ă r i e i !... 
—- Aîttaei, fetii mei. ea m'am das!. , 
fttmme dimineaţă a m m o r m à a t a r c a 
ht* Oitiiacîii a l l iaeă i , şi datoria-i 
D U Ş M A N I I 
— ttuf-â K-ct>ttie-i* — 
învăluiţi tu utrtèw f i lacere 
Inrşmjmiî simt la і»тіі in pàuftce 
Adă)mtiţt de fn$. nv xtîu să 
H voie mieiini/t in fiicele... 
In ş.jHlurt slmi euvtotşi acum. âe und-. 
Trag fără să greşemea ree-odată, — 
Suntem pe câmp n'averti unde ne-ţi.scunde 
Ier tupte-urmea.ză cruntă, ztnmmnală,.. 
Ai maştri pier, duşmanii sun! în $#t 
Acum şt-ucid lot ce le tese n cale. 
Pernei cad pradă ghiarefor brutale, — 
liHşmmmi suni doară stăpâni în sal­
in /aţa capitalei suni aium — 
Parisul însă nit-l vor cttprtnde 
l»e şi dnşmanu '« nri-ce clipă find* 
Să ne prefacă tot rrrasu 'n scrum. 
ş< '?? ţara noastre au intrat, — în Franţa. 
Sub legea tor ne ţin, o ţara mea 
Şi m-ait. înăbuşit chiar speranţa, — 
bar nu иііш, că suni mei, o ţâra mea 
U R A D dv Coo i t . A. L йЫсл 
datorie! . , . ІЧм pot l á í a e r e ş l î a n . aşt, 
ne ing ropa t , ca pro n a p ă g â n ! 
Ind ră ţ i i i cvâşii iaidl să-l optească 
să uiàe la e l ; se r u g a t ă , t e i d impre ­
j u r , îngroz i ţ i , să n a ca re cumva sS 
plece, că le cămăt ie It îscitca îăeS 
preot : d a r , sf inţ ia sa . era dc neimln • 
p leca t : 
— Fel i i mei , d a c ă mi- i scris deţa 
Dumaczănt să m ă g ă b n i a s c ă Itiunăf^. 
mă g i b iţesc cic ş u din pal . . . 
Ş i . d a d e pcs le cap cel d in « n i t l 
p a h a r cu v in . Apoi, z â m b i n d plin F T J 
bi iuă ia te , î ş i p a l u i g r i j n l i r INrAjdiife, 
le aşerS sub tnoa ră . şi puse d reap ta p••• 
u m ă r u l lui moş Ion, ca re nu tu •> 
pu tea scoale n ic i un c t ivânl . 
— Aţa... ata» і о а а е - a^aL. ţji-д d m 
pa t dacă | i - i sc r i s ! . . 
Nn-l ma t o p r i t ă : ş t iau ei , t â p á r i á ­
iéin Neculai . când spunea o vorbă, 
apoi vorba tai era vorbă. Iş i u n u * 
noapte h u n ă . şi . preotnl porn i I t 
d r u m , eänfttad pe glas b iser icesc ee-i 
l u n a p r in m i n t e , m a i mul t , a şa , ás 
urât : 
„Şi... daaaca... i-i dat omului s i a. 
„mănânce kiarăle, îl rar m ă s e a P I C ? 
„el... chiar de sa va a sena de оі"и 
„qaará de şaaarpe!.. . 
Oamenii , rămaşi i i»cremeni(i m 
pragt i i c r â şme i , îl ui m u r i r i d in 
ochi până «u-1 mai z ă r i r ă ; apo i . fă-
cittdn-?i cruce mare. se î m p r ă ş i t u r * 
dondănind, f iecare pe la casete Іле 
• 
I.una »e ridiccsc S M Î pe bolid. alW» 
si strălucitoare e a t ă i a t ă d iu m a r ­
moră. Gerul ne lăsa toi atu a s e u t i ' 
Zăpada, în z a re . arca ceva d i a sc l ip i ­
rea piei celor seampe. Şosca t i s j i ide-
( iană se іміііміса. î n t r e cete dou4 
crânguri, cale de vre-o doi k i lomet r i , 
lunecoasă ea sticla şi pustie. Iar, pa­
riatele Neculai s t r ă b ă t e a a c e l ;m-
sl ia d e g iii aia, încet, pei icniad d in 
p ic ioru l cel beteag, cn ocki i t înfă , 
luminoşi, privind par 'că in «arca vi-
rinnii Ini de apostol , una d i n acelv 
aălec ir i minimale , rare uu le ripr-.s.! 
decât numai Ia vis. Ş i , zăpada scâr ­
ţâia saat paşii la i , ş i el î n a i n t a , 
îuainta merett către marginea pădu­
r i i ; iar eaateca i «an riaiştit sfâşia, 
par'că tăcerea de aaearle d i m p i e n n , 
eare. i ee / i í á diu seni», părea, d r e p . 
r isbnaare , că se tace lot mat apăsă -
toare. Deodaiă. nişte artete j-nät-s-
anurară pasfiut napfü- S*- la vre > 
antă d e paşi , ne vanta l imuc iodu -u t 
a n fet de h&rjoanä de iapi , d r ep t îa 
mtjliH-i<l şosetei. Paftalei.- Kccula i 
pri t t ; avn o clipă de t r e s ă r i r e , î-
aima farX să vrea i se straase, o t u t * 
adâniă d e pc frttnte paru téVi s t h i -
monoseşte l impeaimea fetii-, ss- opit . 
l î a urlet räsle{ H ta f i o r i d i t c re-
ţJei p â a ă "e t ă lp i . P r iv i îaapiw. privi 
iaainte: noap te ri p u s t i a . A l u n i i , 
e Іші.яг.іо fără s eamăn , i se în t i pă r i 
pe faţăi t ă r i a sufletиіиі b i ru i se ti?-
m e m i c i a t r upu lu i . Oeb i i lui negri 
seăpărar-ă po runc i to r i , c h i p u l i se i n . 
sen ină i a răş i , e i , o p a t e r e d a m n e z e -
I I L S C Ă ІІ 5 ! F « Ţ > ' - I L ІПаІПІі'. lut 
і я я і п і е . Lup i i sc op r i se ră d iu hàf-
i a a a ă : îl a ş t e p t a u . Ş i . s í in tiu за I T 
ap rop ia , se ap rop ia aeşavraaipr, ase­
m e n i u n n i l u n a t i c : i a r g lasul său îa-
groz i le r de l in iş î i t , c â n t a , rá a • fărî 
' n e c l a r e : ^ jL*; 
,.Şâ presam i n l a t a Ceini f ă iă 4dbana 
„ispita S a t a n e i n a a r a pa te re . . . 
„şa S a t a a a t r ebn i să se î n t o a r c ă 
„pre •!-. lis 
Ajunse Іа c â t i r a paş i de lap i . Lu­
pii î l p r i v i r ă in ochi . f intă , fără să 
c l ipească . Sf i i t t ia sa nn se turbură. 
Oahi i t a i p ă r u r ă » : • « « , cA varîă 
îi l c ă r i : 
^J l^ f n f f R r^ f f i u î ^ r ' T 8 È B V E si 
„vă d a t i î n l ă t n r i ca să treacă sîtf» 
„ î i to ru l ІПІ . 
•Şi făcând s e m n u l crucci peste ei, 
cn şi cum a r fi b i n e c u v â n t a i pe cine-
Itnntintc» ~±Х ГИмчіягіі» 8'.Suis. »•rVI%'i:««it?L I ITFJtAR 
i s . în t inse cárja, Ик cu dansa а ів -
riil дс sus ii» jas Inspire oti.iti««l lor; 
iar, lupii ca s tápai i i f i rie-o f i l te re 
ne lămur i tă , se d ă d u r ă ntitiji ht (» раг-
íc. fâcâutlit-i t«r sîi t r e a c ă ; apo i . яч 
strânseră iii a ii nu ' .rá maria. - r âmaseră 
o clipă pc loc nt-hnlitrîţ i . ' Iar . t â r l ţ i , 
vrăjiţi n u r c ă , o l u a r ă înce t , in ur­
mii, după (»reo!. 
,,Şâ Domnul D;im«.v.iiâl nos t ru a 
„spo3 BAJÉálélkf să se dea l a o parte». 
,,şâ mun te l e n*a m a i pregeta t . . . и"а 
„as s i pregeta. . .a . , .a t! . . 
Si, lof c â n t â n d , şi lupii h t snvu-ae 
după «làiisiit. şl- pomeni ia (ІсерІнІ 
jntăriei s a tu lu i . Câ in i i , mirosind я 
lup. lnce,ii»ră să se dea rte-voie mac*. 
In liorilciu, se vSzii МЦркѴаЧИІ un 
ehihril şi o m â n a Maire şi •>;>»•(•! s.* 
»priese o p a l u l : apo i . itş;» st-arjai. & 
jâtaruf. un oui nal t şi è#M№, aş tăra 
in prag . h o l ă r i l . cu pwşrit %i anaua, 
; a t a ья t r a s ă . Când M e u <« ocliii 
le pă r in t e l e Neen la i . en ufai'itl filţpi 
lAnsnl. i>t í á e a cruci», şî %-<•* »* dea* 
carce рпчс» in toi.i «V lupi . іпчЬ 
preotul, il op r i : 
l : Iarta-i p i e ei f iel», с в ш ţi гі віт 
„6rfat » r e n i î i inee! . . . 
Jâ tu r i i l чисвгіші ѵя preotul si іие-
hiinil At fmiăi, іясерч* să cAmiaseă 
şi să dea cu tio Iu lupi . doar i-o spe­
ria, să Гпкя. I lar . i t tpii . nici gài td: 
s tă teau i«e IOT. tnin-efriti. ВИИвгеІ 
puşca in mij locul lor: u n i umil um 
сі5/,іі. A tunc i , preotu l , cn ,**cpi;t:-i l i ­
niş te m ă r e a ţ ă , cum sta cu faf.» s p r e 
dânşii , făcu inr seaiiMtl o m cei prst.-
ri ca şi citm i -ar ilcsleif.i ÉV ШМ jti-
r á m á ü t ; .şi ochii lui i e :*ргіпчсг;1 ia­
răşi porunc i to r i : 
„Şi a:41b hilar !at»areeti-*a îi 
..sălaşul vostru, precum ş i eu mă 
,vein iatearce la sălaşal meeen!... 
I a r , lupii , s-» t»'i« farmec, o luară, 
înapoi , paşnici , lot aşa r u m »eutsciS. 
ru foaie l ă t r ă tu r i l e iurlărjitr a le câi­
ni lor. 
• laui ui. I .i/.iait mia uncii, pipăi 
pe preot să vadă dacă mm c * « v u - î 
vreo n ă l u c i r e : şi. càutl se înc red in ţ a 
t i au- i a l in i decât 8fi*fia Sa juca­
tul .Sei 'il ii în r a r u e ş i .»»-,,*. pă ru 
fă-1 apucă a l.'l.'j >•.;!;!: 
— Mare | i - i mintui ca *t пнісгел fa 
!><«.•) urne!... 
--- A d a t á r «răeşl i î . . . М-лгг <*i iie-
wlală! . . . 
— Da'cniM s'a' 'umj'upl.ii pă r in t e . 
Tfti dc in ine? Ta poftim în casă . 
Doamne, maica domnulu i , ia pefliin... 
Preot ni Neoalai , î u să . căzu i a ge-
лніісЬі, hain cătPfi loaianu sacul:i 
•/:ipail.i. işt î uă l ( ă ockii si b t a t e t e 
lăire cer. şi înfiorai dc c red in ţ ă , еи-
TÄatä : 
„Qiaecavialai fie uamele D a n a i t -
„lei Dumaezăa lu i aus t ru! . . . Amin!. . . 
Apoi se sculă îu pic ioare , p a r ' c ă 
raai iualt ca de obiceit i ; a p u c ă cu 
•lângă pe j â l a r ia r cu d reap t a ii a-
:Hă nemărgin i rea ba ifit cert-işti. cu'it 
.es( larg, ca şi с-аш a r fi v ru i să z i că : 
..Tu. nu le-ai învrednic i t să cunoş t i 
-i să i n : -legi puterea lui D n a i u c z ă u : 
iu ani ciHiosriil-o şi a m tnitrles-o. căci 
i ' ioilatâ ti 11 iii'ani iadoit ile dansa! . . -" 
Si. in t ră iu casă. 
* 
A lUua zi. tot sa!::! a l la , (tiu gura 
iâtanili i i . pă ţan ia p ă r i n t e l u i Necit-
!ai. Şi, până scara , t â r z i u , sălcii ii se 
r i r d n i r i , să-1 vadă. vă-i vi. ibească. 
Л ciiii-;i şt cei cu cari îşi pe t recu pă-
rinl i le j u m ă t a t e de noap te . Dar , 
dintre loti, Moş Ion, cum sta m a i de­
oparte şi a-cufta cu smeren ie pe 
preot cum povesteşte î u t u m p l a r e a , 
simplu şi l in iş t i t , fu, pa r ' c ă , cel m a i 
pătruns de a d e v ă r ; — se plecă la u-
rechea iui Ohee rgbc Oană . c râ şma-
ful, şi şopti : 
„Cu adevărat emu lui Dui imezău! . . " 
A. W j a ^ ţ ţ , 
•f 
MÂM*ST18EA CSatEâ DE ARGEŞ, unda a fost lumormaiitaU Regiaa EiisaüíU 
P O R T R E T E L I T E R A R E 
Э , T Ï T Ï J M â ! O R E S € î î 
d e I. F O T ! 
iSluiliiud opera tt-tai M-atm-t-s-eii şi 
căntâetl a-t leriBuSa ItlteMtiiiÜt ca­
racter is t ice , a jung i la cBitt-tnriit c * 
logicianul :t (leícriniiiat creafini i i le 
cr i i icul i i i . ale i s i w i c n l u i şi a l e pro­
cesorului; şt ncel.-iş formalisiu a l lo ­
gicei l a adopf.it şi in normele vieţ i i 
sale mora le . 8*a ' tu-răi l t i i u t r ' i i a 
cere d e |n-eccptc de aforezme şi de 
a•!••»,«cori genera le , d in ca re n"a cş i l 
uieioditd* ş i »n t-a deităşit Kint lele . 
f>* aci , epen t d-sale ne a i ta rc tn -
h ' # cint«ietniei>tă, iitfr'o in fău tu i re d e 
la e a a a ă la efect, iu t r ' i in ciivâuf, iu -
t r V aaitate, i i t t r a d e v ă r rcuiarcubi lu . 
Cr i t ica sa e ma i mul t d i s f iuc î ivă , 
î u d r e p l a t ă iu cont ra mediocr i t ă ţ i lo r 
v r emi i : şi in aceas t ă epocă pe ca re 
o judecă cu a t â l a a s p r i m e m.igisiri i l-
c r i t i c . n ic i nn b ă n u i m că a pu tu t I ra i 
un Cr igore AlexandrciCu, un Vasi le 
Alevandr i . no Dimi t r i e Biii iufîueaiui 
sau a l ţ i i . D. Maiorescu a c ă u t a t şt a 
pr ins ca şi Cnrag ia le t r a s ă ! u r a Ci'-
m i c ă şi m u c a l i t ă a unei epoci вер іѵ-
•u'ttită să p r imească — şi era n a f a r a | 
— legile de c u l t u r ă a le lumi i apu ­
sene. 
Despre modul emu :t iuieles d-l 
i la iorcscî i să facă c r i t ică , c i t im în 
édifia „Cr i t ic i lor ' ' d-sale din IS74: 
,Д1агіі p i e rdu t e — i a c ă s emnu l 
î i m o u l a i , î n сзгй I r à im . S t ă p â m r e a 
i i a z e i n a îace l i îasă . „ N u m a i d î r i î o -
z iona i ea să n u t r eacă î n Б с г р Н я і з ш . 
P u ţ i n i i b ă r b a ţ i e m i a e n ţ i с г - i a^am, 
a c ş i і а с э р и і să se r e t r a g ă u a c l câta 
u n u l d in v i a t a pub i i că , i a r i a locul 
lor năvăleşte mulţ imea mediocrităţi­
lor .şi, cu steagul iiatioualisinuliii şi 
al libertăţii în frunte, acea gloată dc 
c\;i!oatatori, peuirti care Dunărea un 
C destul de largă ca să-i despartă de 
!$!/.:> 11. î u contra lor rezistenţa, fie 
şi violentă, era o datorie. De a c i 
critica! Insă critica d i s f rue thă unde 
trebue. şi constructivă nude poale." 
Ş i mai dcparîc: 
„Trebu ia oare o c r i t i c ă a şa de n a -
n u p ă c a î a i a сопіга ce l j r m a i m a l t s 
ferme şi antai i iaţ i de « : i ? i ? Admi­
ţând chiar ca îraasi! näasai i se i ia 
rău, eă Baruutia a u e om d« ş t i iu jă , 
ea Şuteai au e iste i ic , cá Sac îe la î îa 
Academică Română e stearpă, c ă 
cele mai multe ziare şi poezii a i c i um 
merită acest nume: de ce sa fie 
Sotuşi aşa de amar combătute? Tot 
s a a i creaţiani de cultură, forme f i e 
si goale pentru primirea cuprinsului 
viitor, tot s a a i ceva, saut « sema 
de viaţa şi sunt mai b u n e decât ni­
mic." 
La aceas ta d. Matoie*ca r ă s p u n d e : 
„Averea naţională a Românilor are 
astăzi o cifră fixa, eaergia lor inte­
lectuală se alla asemaaea î n t r e câ­
time fixata. N a te poţi iaca nsaedep-
sit ca această samă a paterilor, c i 
capitalul întreprinderii de cu l ta ià 
într'ua popor.... 
membrii notifici , asociaţi i a cân ta ră 
jaraalşt i , aieneişt i , соязегѵаІогізНі 
poeiaştri, spînzurăteri de рааз>г Ы, 
„expoziţia artiştilor î a v i a ţ a " şi ce ­
lelalte ş i celelalte. 
„Ai a a s i u g n r aloc de n u t K H a r i : 
dacă î l iatrebuiaţesi neutru a ftgar.i 
caricată, de nade să m a i poţ i scu lp ta 
o Miaervă ?...." 
Am făcut aceste lungi istaiînui 
p e u î n t c ă . păs t rând propor ţ i i l e dkl 
iiaij» şi de evoluţ ie se r i a l ă , fcaate av 
ceste c r i t i c i , i a marca lor ю»іог і іл '% 
se pot ad resa şi :>slă'/,i cu l tu r i i ra-
mâttcş l i . 
Daca , rcpelâf tdn-ne. t-onstalăm c* 
îft ireaga ojiera c r i t i c ă a d-lui Km • 
iese ti a fost d e s t r u c l i r ă n c n l r a vre­
mea ci , uu pu tem t rece cu vedere* сЧ 
aceeaş i operă a fost eoustruetivà .ве-н.-
t r n v i î l o rn l cu l tu r i i ro jnaueşU 
Vobi exp l ica . î n cele ce armei '»* , 
rolul cons iderabi l a l c r i t i cu lu i ş* 'tt 
magisf ru lu i iu v ia ţa noas l r ă ia lv tee 
tua lä de o j u m ă t a t e de v e a c j n c o a ^ 
i4u vom nita să i*le*Mai uic i croîii 
ţ i u n c a de fo rma ţ iune à aeest«i crai 
ne ide pc r sona l i l ă ţ i , p e n t r u a au » 
liza pa r t ea p ropr i e şi inî l i ieui » ex­
t e r n i a epoeei asupra sa î le iu lui s in-
D-I T1TÜ MA10RESGIÍ 
„Dacă dar iţi liniase o mie da şco­
lari silitori şi modeşti, de industriali 
şi meseraîi naţioaal i , de poeţi ş i pro-
zatori mai bcui , de oameni de şt i inţă 
adevăraţi, cauza es ta , că mărgini le le 
puteri, de c a r s d î s p u a e poporal f i a 
. i aceas ta , s u n t сопзашліе de 
profesori i g a o r a n ţ i , de faucţiouari 
aeirébnici , de academici, secretaţi, 
D-l Mninfaaia »'a » i W u t iu a n u l 
j ş l f t . Dcla 1866 încoace şi-a ajijsmat 
jK4'40naliialea t a t o a t ă dezvol i . i t -* 
i u i r i c t t u a l ă ş i pol i t ică a is tor ie i u;h-
s t re c o n i i m p o r a u e . A făcut la l i cea l 
te rez iun d in Vie na s tud i i ser iea*?: 
ş i - a însuş i t u m a u i t ă l i l e ; ş i-a d c i i -
varşi i w luca t i a o m u l u i de l ume in­
t r ' o m ă - u r ă cum uu se pomenea pv 
acea v reme la noi . Tot ce Bjţbilii 
înaltei socielăti d in Viena Roajrdau 
ca fa rmec şi ca sngcs t iuue î u re l i -
ţ i i le lor cu oamen i i n ' a u lipsit t i -
nurului savant. 
Ştia in perfecţie l imba g i r u i î t i i , 
iar pe cea franceză o cunoştea pr-J-
fund. Talăl său, Ion Maiorescu, unul 
diu apostolii-profcsori ai generaţiei 
de dinaintea Uniri i , i-a instalat dra­
gostea l imbii rouiâue şi l'a silit t ;i 
studierea e i i n toate amănuntele . 
Adolescent crescut la şcoala p:»t-
шічшіііііі sceptic al Iui Shencti-
flauer, pntàiid rezolva iu mtn,tea lui 
limpede şi studioasă t&ate- pr.bt 
mele lumii de alunei , fâităxtu 
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teui.-ireă Î; utilii i>m cn Wagner, câni! 
s'a r.-iulos's in (urii. (• • i! • i iu / i i . C I ' 
dc. sucrante a t rebuii - V j ii pus pe 
|-i ogi ; sui :i \ i i i o u t ( M ' i i sale! 
Vetiind ilinlr'o «ocielale ex l . em 
de cultivată, i iür 'o ţară hi oare e» 
copie (le cult uni cariealurală iţi 
provoacă râsul, u'a simţit o adânci 
dureri 1,' o itneiisâ dezamăgire când 
»'» uitat iu jui 'u-i. când u răsfoit pri­
mele reviste şi jurnale dc pe adinei , 
când a auzit înlăiclc discursuri po­
litice îulr'o i itdiiuîre sau alta? 
In N P H I I ' l e . culturii |>e care şi-o in-
mişise '~şi şi-o asimilase, judecând 
iueniriji- foarte serios şi-a ales deviza: 
Non ridere, nou liioere, ueque de-
to'itati, sed inlelliţiere. 
Si s'a pus pe. muiicii. Л luat toiul 
ifa capo. Iu "uieisiil evi ' i i î iv al lu­
crurilor, dacă scriitorii en adevărat 
lalrin an mers pe calea cea dreapta, 
peruind 'dtda poezia populai îl, din 
iusrviiăţiilc improvizate sau din le­
gendelei'existente, "aecaşi scriitori for­
mau o infimă minoritate. Marea, i-
iiiensii mulţime a profesorilor, a jur­
naliştilor *i a scriitorilor» erau sub 
influenţa nefast» a lui l le l iadc itatţ-
nuafiil i n decadenţa.'-cadeau sub 
imiinţia latinizantă a încăpăţânaţi­
lor bătrâni Cipuriu şi l.aur.'au. erau 
cuprinşi, mai aies, de furia. |railţii'/o-
іііапй, care ameninţa limba literară 
sa devie uu jargon sau n limbă sacră, 
<l<>(I:IR(e de înţelesul luiurar şi uu 
•semit dacă s ' a r ti reuşii eureutela de 
m:r sus •- dc. abrutizare intelectuală 
.«au de degenerare. 
Si ca să relevam meritul excep­
ţional al d i n i M a i n c s c - in această 
ţ>rmu(a. c destui sâ spunem că la 
*ге«-і, cultura îiiud ceodusă de ase­
menea pseudo-patrioţi şi pseudo-
fradiţionafişli. dascăli culinari şi 
•semidocţi. Intha neogreacă cutia esie 
.astăzi un jurgou al limbei clasice, nn 
jargon fără «iată, artificial• şi fals şi 
*eo. Din cauza aceasta tinerii în 
.«.culă îşi prăpădesc vremea studiind 
rCgiile iutitiie şi scriind îutr'o limbii' 
pe care n'o simt- şi n'o înţeleg. Be­
váltaiul? O decădere mare a produc-
it'íiiiiiloi- literare -— uu . imens nea­
juns pneüu educaţia poporului şi 
pentru propăşirea lui. Iu afară de 
miei eveepţiuni Arisiof, Valatirili. 
iealacostas şi alti câţiva. - eonsi-
deruţi-de dascălii greci ea .seriilor! 
populari; acesta e lot capitolul la 
eare se rediu-e ini rea ga viată ( l e -
tară R Г>гес!< i dl lui sec . Iul al 
•XIX-1..1. 
11 
Sunt vreo zece ani tic atunci. Й-1 
Maiorcscu anuiita-e «11 curs de isto-
віа filosofiei contimporane engleze. 
l>a 5 Ş> fiv intra in sala ;, tV-a 
я Universităţii . Nici ÎMI ui'uul do 
Infarziere. C I I câteva secunde a| arca 
doamna Mainn-veu, ilooă care. cu o 
tăd i iă greitlaie priiirr: ' titiiltiuioa • 
gemea sala de studenţi ş> de [Viri ica-
Іагг - înăduşitоніѵ i«: f-ít-ea loc bă­
trânul magistru. Ki'a ni: sa>•:>>: |iiv-
bîiig. ' pe ncuiă fiicei-;', ta mijlocul 
căreia d. Matorcst-ti pronunţa cu o 
deosebită іи іо іца іо Іѵ.'в*«;-1а h; ѵѵее; 
„Domnilor". F iecare f>eelvg:-r • era 
fa o bucata literara, in e:ţr;* i-ifol se 
traca calf-tilut. La в'/з f h ' ti. Мліч-
teseii eşia lîii: 
."se opj'ia. mi î r. ' i m .' 
b ă l r â n u l mae i s l ru . La prelegeri le dc 
Legică venia un public mai re­
s t r â n s de -lîin'cnţi şi sfI ' .Soatc 
.Mai mul ţ i ani pe u rmă aia ;isi-!a( 
Ia aceleaşi cursur i . >;o;:u:f, b'no lu­
ciii, eu ciocul all; t t iu r i jp . cu trni!-
tea o l impiană , iai l irâcai iu cb;-!ca 
redingotă, robust, pronii uţi'iid clar. 
I U tiaiei-are a f t ' i i a ( ; e in ges tur i -i iu 
intonaţii , aceleaşi prelegeri , la ace­
leaşi ore. cu aceeaşi e x a i t i i a t e me-
temufieă, coreei , iitipuiiăloi-, formula 
aceleaşi principii, adăuga noi amă­
nunte, e l imina sau înfloria. după ne­
cesitate sau după dispoziţie o anec­
dotă sau alia, suieit-l ie lâlrtblata. 
irooie întotdeauna, binevoiţi r. de «i 
politeţe fcriiiccăioare. aşa -IVNI cu­
noscut toţi a i c ea cari am fost el vii 
d-sale. 
La S e m i n a r siii.-i pe s tudenţ i >Д 
scrie bine rooiftiieş-le. f c impunea *a 
ii ir fie superficiali şi-i indemiia să 
nimicească, sa înic'eagS ce ace 
spun şi , mai ah S să iubească ade­
vărul. 
Cui-culi'lc mai noi iu filozofie le 
irtniiza. .Ybii.biiiul backeliaii şi itizi-
-elicismul au fost iii íoídeauiia o-
biecte de sacreasm, A rămas lă dnseă-
Ш tiueiet i i sale, cu predilecţii ţ ă - . 
dite peulrii Hesel şi Sekttpenbfttter.-
( u toate că nruiaria nii-.caiea ideilor 
iu societatea nouă. nn le dădea în-
setkuătatea necesară. Socialismul ..a 
fost considerai ca opera uiio 1 ' liema-
gegi, a unor iiiseluţi nai ii >au a unor 
siiperficii-.li. Nu (іеиіеа <;ea/i<- ca să 
II M săgeteze "chiar pe ailvei'SÜI-.i săi 
politici.... 
4*:i iiiebis cu lanţuri de lier in for-
utitliele sale estetice, politice sau li-
lozofice, crezând II-se infailibil ca UN 
Dalai-Lama, autoritar, mânios câte­
odată, n'a tolerai in jiirul lui decât 
admiratori fiică rezervă. LVeândn-ţi 
Olimpul, zeii inferiori N'ait Ipsîl să se 
grupeze la picoarele tronului. Timp 
de peste o jumătate de veac envâninl 
d-lui Maioi-secu a fost l iteră de K-
vanghleie pentru cenaclul Junimii , 
a fost uu puternic protector al can­
didaţilor săi la catedre miiversilare 
şi la scaune Academice. Pe cei oero-
tiţi i-a ţinut sub aripi cu larga ge­
nerozitate a Marelui Pontifice. 
In estetică a ridicat Ia dogmă prin­
cipiul impersonalităţii artistice, for­
mulat astfel^ unde і асзре tendinţa, 
încetează arta. 
Tu politică я. fost uu conservator 
convins, atacând principiile înain­
tate ale liberalismului ş i dcçlariiiilit-
SC liolăiii împotriva socialiştilor. IN 
lupta literară a fost nu adevărat om 
de ştiinţă,' un puternic spirit drf ab­
stracţiune, disciplinat şi cu vaste 
СІ!ио;Чін(е, lovind îu mediocritatea 
iufloritoare iu epoca noastră ţi cân­
tând a distruge ceiiecpţiuuile false 
şi superficiale «Ie eontimporauilor. 
prin aiiloritatesi. sa. prin seriozitatea 
culturii sale şi priit madul său I H - L Í -
S'ral tic ,t -e i ie . 
E I 
T:.\IT.U»;.N S1-, 
;> Îoîiisoftii.r, povestea «кл-ега. ' şi în­
tâmplări personale , en vu сг-і н.ог. 
ridieâiid mâna sais rczemâttdu-sc 
catedră. Vceste cursuri — în nlfismil 
l împ profesate şi de filesoful Bergs*u 
io .,1'oJlège de France" • - atrăgeau 
şi niiiitä lume, eu toiul streină filo-
4«ijei . ceeace enerva de multe ori pe 
T/t 'ini soare <• ' / ' i ' / 'v ' / ' . 
nai (icul /,': sç'iini.e, xoitte 
('r/f n'iiai pfi htiiieil, /isii/, 
•'a. ti. 'KUIÍ'II'I .V / jirlrCi'i: 
l',î:.ei'c i ii л/,<>/•;// ,jnthirie} 
ii sr rhu e. r-'ilàln'ure 
.v»/ /(// m u t I'IH ÎI eeei '. 
Ali, u'ur ßori ci nu riesiide, 
fi cântă ti pfi. această Ij.tm.e 
Ca fie • ' : r , : . pàmùnlul 
unde ingeti le-au adus. 
Dat le-ai dus ca şi iînrosul, 
unei fiori cu dulce nuwe 
Ca să fii de-a putuţi dusl 
L - I Ь . I I L L P E S C U 
CARE cis 'AIC;T^IE IN EIOFFIENTUL DE faţă 
1 N. RUSIA, EISIFTII o SIMPATICA PRIMIRE. 
- S A F T L K Â K A T E A T R A L A 
Păţania iui Burăh 
. P i ţ s a i a . l u | .Bttjrăn. poale că e mai 
degrabă pă ţ an ia comisarului. Tiiîloi. 
l i i i iăb e pr<fxvÉiil. ï i i f lo i e i râul. 
Л ceas ia poale sa fie o scădere, dar 
pt:-itî>. «à fie SI un a v a n t a j . Din punct. 
iie VEDERE t ea t ra l i.'isă negreşit e cel 
puţin o ru îndemânare. Auicriil s'a 
in tresa f mai mult de iisiinarca m«-
rav iirilwr pidiţieneşti, ridiculizând a-
pucăiurib' iui Tiilloi. care reprezintă 
pe ii.iliiştij \ < T B I , fără carte şi fără 
«( i'iipuliin'. \ st fel Un că li a Wuiias pe 
pfauul al itoitc.-T. deşi păţania lui Du­
rah era mai interesantă. 
Burăb Kobii e nu biet misi i , calic 
ca vai dc fi şi cu « familie prea nu-
H I E I I M S N . linâti«|:fiti'<'a il face să alte 
că a sosit in likciii'eşti uu prinţ turc 
cisre aii- utvitslă o ovreică. Fiindcă 
Burai» e foarte săcac, iar iu real ţ ine 
şe-o ovreică ţi e foarte bogat, Burăh 
are o idee: să-i ceară turcului un a. 
jutor. de tÖ©ö lei. Nevestei turcului 
o să-i fie mită de un ovrei sărac şi o 
iă-1 ajute. Dai- Burăh nu ştie carte. 
Găseşte pe U D licean care -se oferă 
sii-î t e r v c u M » . Liceanul insă II face 
o farsă ţi iu loc de o scrisoare dc 
milă, .dsietette turcului o - a m e n i n ­
ţare; IA ora cutare să-mi aduci 1000 
lei, altfel eşi i mort oricâte poliţii 
te-ar ft&it. Şi-I iscăleşte, pe Burăh 
aşa : „(.'oho din Banda neagră". T u r ­
cul IM pi-icppe gluma şi se adresează 
poliţiei. II нм»нге*Я' pe onorabilul 
Tuffoi care Í.íáta aştepta, o afacere 
scuzaţioiii.'i'a i-fti'e să-i adu cii avan­
sare, ret bou» ş 1 decoraţie. Se pune 
în inişearc «.;• arma'ă de poliţişti ca 
să ptaii. H U « ; « fie şelnl Hait de i negre, 
f i reş te <ă ţcFu) liandci « prins şi 
aiitis m ghiont urî iu faţa Ini Tulîoi. 
Şi fireşii- І-.й t-c^-'iii' de tot se află eă 
t ó i m nu V d«,.căi m, |j'o( Baiăli . . . . 
K ftit f."i|IF divers nostim din care 
« ШійИі» abilă, a r fi scos lucruri îio-
O.IÏTIIF. D. Hd'TITILITS Voineseu pre-
/.iy.iù .'inii n-I.îi ''.'«" intenţii bune decât 
ге:ЛЫи-і ж-і іоаче. Dar' ori eu m da tin 
uri citi.- n;; pSiiüseiííe, ci'c-.iee e c-vva. 
ţ -,>.-k.jf:iil, r s í c t .:m )sti(in fin, iat' SP'.-
l í í u í iişişi'li i •-.-I. Dar T,IÍ P U T I S ' ş ' e . I 
.-•s! IL •.• N V.:., 
* 
DFIS-bu' EI-I.LÏIÏI'ÏF.au este ULTIMII 
s-i-eií, ILS ііп»*&у".'> l'iers-L-ailinveî. Şi 
vu IĂIWI'isic TIKIIÎIT.i, după ce (.'itiiíaveí., 
de »RIRII» AO di- zile. nu mai e prin­
tre cei vii. 
E o eomedie plângătoare. -Şi inte­
resantă. Cu acelaş spirit paradoxal 
«-:ire face agreabile toate lucrările 
acetsor autori. In plus eu un fond 
serios. Sub) haina uşoară , suiit uşn-
r iu ţ a vioae se ascunde r c a i i . I I 
T I I S I ; , . dureroasă. De iniilie oii n i / i . 
da r i 'â/ăiid ai laeiuii de coiiipă'.iiuiu 
iu ochi . Ironia vieţ i i . 
Hroioiiiieuii e casier la o eiisâ itiaiC 
p a r i z i a n ă . Hun. c inst i t , harnic, n imi­
citor, blând liiotolipiil omeniei 
Infi-'o (liiiiiiieaţa soseşte cu . în târz iere 
la B Î in tm. Ţoală lumea e uimită. 
Hrolniiiifiiti a descoperit in dior-
neaţa aceea ca nevastă-sa 11 înşeală. 
IV face un om ca Hrolonmau cânt! 
e înşelat? E ridicol, negreşit. O o-
inoaiă pe cu? II omoară pe еЗ, pe a-
mant? li omoară pe amáudoi? Se 
bate iu duel? Divorţează?... Ni um­
il iu toate acestea. (1 pune pe.soţia vi­
novată să aleagă intre el şi a m a n t . 
Femeea, fireşte, alege pe a m a n t . Să 
fie sănătoasă, dar SĂ-l Inse iu pace. 
Nu poale divorţa ca SĂ uu facă -cau­
dal in jurul numelui său , scaudal cc 
s ' a r răsfrânge .şi asupra casei la cuie 
el ţine tot a iâ ia ea şi la fericirea lui. 
O fată necăjita, al cărei suflet n 
aseamănă cu sufletul Iui, se lipcsi... 
do dânsul, i) iubeşte. Hrotoiiucau. 
după lovitura cc i-o dă nevasta, re­
naşte in iubirea Luizci. 
Dar mulţumirea lui e de scurta 
durată. Nevastă-sa, după câteva luni. 
se ceartă irevocabil cn amantul ei м 
caută adăpost Ia Broionneau. Şi ba­
nul Hrotoiiucau e pus iarăş iisli'c 
situaţie penibilă. Ce să facă eu ne-
vaslă-sa? S'o gonească? Nu se ponte, 
întâ i că poartă iiuinele iui şi al doi­
lea, că, oricât de prost s'a purtat ea. 
cu dâusul, dar acuma ea o ueuorocită 
şi părăsită. Cum s'o lase pe drumuri '. 
Si n'o lasă pe drumuri, l i dă o o-
dăită in casa lui, mâncare, căldură... 
Iar el continuă să trăiască ferieir 
u Liiiz.a. Astfel îşi face. datoria ile 
om cum se cade fată de iieva~tă-sa <•'• 
datoria de om faţă de sine şi de Lui /a . 
Atât numai că lumea uu se îm­
pacă cu soluţia aceasta. Ş i in cele 
diu urmă bietul Broioiineau c nevoii 
să icniinje la Luiza.... 
Oricum ai căuta să povesteşti în­
tâmplările domnului Hrotounean nit 
poţi să redai nici o părticică din 
ceeace face farmecul piesei: diu a-
niănuntelc pliuc de invenţie , din re-
pKeele pline de spiri-t, din duioşia c< 
-ve desprinde din s ituaţi i le neaştep­
tate... Domnul , Brotouneau c o piesii 
interesantă. 
Interpretarea la premieră a Inst, 
«am melancolică. Direcţia a observa' 
aceasta şi a lndreptal-o uceeleriut; 
ritmul jocului şi redând viuiciuntit 
cuveuil-ă piesei. D. Soreann T: in 
fruntea inlerpreţilor. Hrotounean c 
vrednic de talentul puternic, al ace­
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іттш Sylt a 
la locui de veci 
a l i t a p i l -
ѴІ1ІІ|(ІІ0. 
Il II niai 
( i a pi; i h n a (recula, ialr'-n al iih>-î>'I â 
întunecată, nii ihurită. apăsătoare, 
parcă în Ir" n n ' uni-iüi inislic eu si art-
sufletească a poporului, an fost ile-
pnse |icii(rii veşnicie rămăşiţele pâ-
ntinlcşti ale Itoginei-Poele. 
A fost o eereniniiii: Irislă. cea 
mai iris lă poale iu deprimarea ei 
pentru toii, ei(i au asis lat la defi­
larea funebrului cortegiu regal. 
Clopotele tuturor bisericilor pre-
hiugiuit in aceiaşi clipă liiiguirea 
unui ueaiii, care. jeluia sincer pier­
du'! ii unei l írgini buna. ca hiuiă-
laiea. 
Iu ziua a c r i a Irislá. i m a l n i l a île 
noii soiului. lo(i ->і tonte şi-au pă-
iriiiis sufletul de sensul morţii, care 
sfisie v ia ta , ilar ilescbiile' in acelaş 
timp vie(ilor cari răul in 
dilire f e rmecă toa re . prin 
CMihcrufc din fiinţa care 
es'" 
lu funebrul cortegiu regal, se 
transporta la ohiltă (riipul neînsu­
fleţit al Carmen Sylvoi cu îămă-
şiţele trupului elin trupul Ei. dom­
nita Marinară. Şi iu mersul încet, 
oprimat, stagnat al convoiului, tre­
cea numai muieri a distrusă, supusă 
schimbării, a Reginei şi Kicei. Su­
fletul lor. învolburat de vrlutile, pe 
care ra ina de toată ziua le prooe-
feazâ in forme minunate, ueiúebi-
pnile şi parcă neiutriipale, s'a inal­
tak şi de-acolo din împărăţia eter­
nităţii ne-au deschis mintea, de a 
ne ridica şi noi peste frăiuinlările 
de toată ziua. făciiidu-ne datoria, în­
treagă, iubind eu, adevărat pe cei ce 
sutăr şi făcind toată jertfa de care 
«văleni capabili pentru bună starea 
«ibi.jduitilor. 
Л plins poporul, au plins copii, 
HU plins to(i românii, fiindcă Du­
minica trecută au salutat pentru 
cea din urmă oară pe Mama răni­
ţilor şi pe Regina binefacerii. 
| n cadrul minunat al arhitect urei In amurgilu 'nflăcărat, 
de vis al, mintuirii Ourlea de Argeş, VUtinul par'că doarme-aeum, 
fu cripta voevozilor făuritori ai glo- Pace Pesle Calafat, 
rie- slrbune, alaiuri de intemeieio- UnJ™ / « M W * * 'nfricoşat 
,,«1 regatului român, Carol П ф і е р - Л » » « " " < ' fieme, apa-i fum.. 
tnl, an fost aşezate osemintele Car- OoW5W< suera si trec 
meu Sylvei si ale Donuiifei Marï- Pesté talazuri durii, 
-f - « • Diii negre цЩіі de tun ţâşnesc, 
Şi-aouiii, nouă, cari suntem pă- Zburâiui ca Un satut frăţesc, 
trunşi «fe marea însemnătate morală Din dealuri în câmpii. 
a Reginei Elisabcla, emoţionaţi a-
dane elo fiorii sugeraţii de scrisul 
literar al Carmen Sylva şi încl inaţi 
să-i urmăm pilda bunătăţilor, ne ră-
miue datoria să zicem corpurilor 
închise in criptă: 
„Odihnească iu pace". 
PRINCESA SOFIA DE WIED 
Sosită in ţara cu prilejul morţei Reginei Elisabeta. 
Curgând murei, cu cal tăcut,, 
Veghiază Dunărea în larg, 
Ea strânge ţara 'n braţ vânjos, 
La piept o strânge călduros' 
Şi-i strajă, de- 'temui. 
Iar coio 'n baterie sus. 
Stă Carat Voia, liniştit. 
Flăcăi! priviţi spre moarte drept, 
Căci însuşi Domnul înţelept 
De moarte-i neîngrijit. 
Priceşte zarea,, cumpănind 
De va putea, cu ai săi eroi 
Să ia Vidinut cu asalt, ; 
*t CARMEN STI/VA 
.-—A4. 
Legând nn ţărm de celălat, 
Chiar Dunărea s"o treac' apoi... 
DeodaC un trăsnet. Lângă et 
O bombă 'mproşcă fteul ei, — 
Şi toţi înspăimântaţi de-гт gând, 
Zăresc pe Vodă, singur stând, 
in marca de scântei. 
Cu spaimă unii cruce*.si fac. 
Alţii '/г genunchi, cad'la pământ : 
« Viteazul Vadă e rănii, 
Viteazul cel nepreţuit, 
Wortîent nostru sfânt !» •" 
ffar domnul cöif ut şl l-a scos 
Strigând cu glas voigs ; Urni ! 
Acesta~i cântec de demult,.. 
Si drag mi-e astăzi şă-l ascult • • 
De dânsul dor піі-'èra! 
Ascultă Dunărea cu dnig. 
Cunoaşte dânsa glasul, clar— 
Şl valurile cântă 'ncet • 
Şi mii de zâmbete trimet 
Cmeicului vlăstar. 
EX-LIBRIS 
JMAIÍIA MAGDALENA este titlul 
Ш Ш noui lucrări literare în versuri 
datorită publicistului Consi. Nnf-
•itescii. 
li un pocni religios îu cinci acte 
şi treisprezece tablouri, după Sainte 
Marie Madeleine a lui Remi Emery. 
1). Consi. Nuiezescii şi-a pus in :i-
icaslă lucrare lot sufletul' său îna­
morat de frumos. 
In versuri curgătoare şi bine meş­
teşugite, autorul ne înfăţişează, în 
mod bine reuşit imagina marelui 
Christ şi a frumoasei Magdalenc, 
fcnieea căreia i s'a ertaí mult, fi ind­
că a iubit mult. 
Coslache Gigirlău 
din Cocioaca 
Unul era Costaehe Gigirlău, din 
comuna C'oeJoaea. 11 cunoştea lumea, 
cale de câteva poşte de comuna lui 
natală. Altfel, ce să zici, prin chiar 
statura Iui — căi o jalbă în proţap, 
de mare, spătos ca tui perete şi .cră­
cănat — că, de nu l'ai fi ştiut, ai 
fi crezut că are papainoage sub nă­
dragii strâmţi orăşeneşti ce-i plăcea 
să poarte. De aceea poate şi străbă­
tea cn iuţeală, zilnic, ciocn-şeuse co­
mune megieşe. Căci, altcum, era om 
de afaceri, ce să spun. Nn se mul-
{nmia cu goana de struţ, ee făcea 
dis-dcrdimincată, de eum se crăpa- de 
iduă şi până se ila în noapte, — cu 
un pol de parale numai aliş-veriş pe 
zi: Măcar de mai dibuia şi prin î n -
luiierie.noaplea, pe ici, pe colo jiriti 
sale şi până nu ştia in pungă un pol 
jumate, nn aşeza capul pe perină. 
Aşa om era... Şi se amesteca în 
toate cele lumeşti posibile: făcea şi 
pe samsarul, şi pe petilorul, pe ro-
misionernl, pe intermediarul intre doj 
la orice afacere şi împrejurare pe 
jălbarul, custodele, e l e . etc. Doar 
un singur lucru nu putea să facă: síi 
mute soarele in locul lunii şi sä 
scoată lut ta diu put. S'a înce rca t el 
i n l r ' o noapte şi acest lucru diu u r ­
ma, dar s'a trezit la dimineaţă, ţea­
păn d'un gard şi de atunci i-a fost 
<eamă să mai ineeree. încolo, pime-1 
să te uiâiituie dc o vită oloagă, oarbă 
delà curie, că în câteva clipe, nu în­
tărea bine două oare A te-a si ras de 
vilu din b ă t ă t u r a şi n ic ioda tă nu pa 
j' t ibă pent ru el.. Iu, să nult-ii să pier / 
»iiiil la sut» , eiur el to tdeauna i>i «en­
t r a un avan t de oiiu-i/oc; la sulă 
Lu i>c(ií nici aici nu -o lăsa ni:1 
kíi'O jeis. Linie găsia câte u м-aeiă niai 
dc tunica nouă. adică colea: pi! fă­
cu t ă biuc. încheiata la inijhc-,>olr:-
eu biislul spr i j in i i în oase de ba­
lenă, cn sân i i iniboltafi iu ii-
{'ara de voluptate vie incă "şi-i mai 
jucau şi ochii ca două lumin i de s:ele 
in cristalul limpede de isvor). apoi fo-
tm\ şi nebunia e rau ale Ini. Iu loc-
ïa seama b ine la fată. că p:-nlru a-
ceea îl trimeteam en ori nilul, işi ui-
<a de el şi de solia pentru care se du­
cea şi intra la moment in In răşau ie 
**»• soacra, iiispiriudu-se câ te nii-ţi 
trăsnea prin cap, a-i spune, do oâud 
«ra lupul căţel şi vulpea fală marc . 
Că el. in totdeauna a iubii femee.t 
,-şi cu britşoave şi cu descîuteee (S a 
s-tea bătea capul soacrei, cari- ame­
ţ i tă in- măduva stătută-a- r oaselor ~< 
>ăsa a fi încântată de el. Când «< 
înapoia, pe a doua zi delà petit ¥ 
•te, noi — viitorii gineri îl iiifr -
hani ce-a făcut şi ee veste b u n ă - n a 
we-adiiee. KI o reteza scurt şi cu 
punct: soacra întrece pe î i -sa . 
Şi cine e r a slab de cap şi ih: 
i n i m ă de işi lăsa nădejdea în Gi ir 
- iău' (Jostaclie, ap<ii îm băl rănea şi mii-
: ea neiiisural. La divorţ, (oi .pe ( o s 
lache Gigirlău să-l fi-băgat, eă el i;i 
spunea . dacă nevasta ta , făcea 
s*o laşi ori nu. Cea care se dospia les­
ne cn el, eseu cii cea mai bună le-
«rtee, ba din contră i-o descria şi în­
cornora ea „urgia necuratului". Dacă 
era vorba că tot prin ele să grăba-şii 
divorţul la tribunal, apoi trebuia <k 
împingă şi el pe Ia toţi portarii, u-
fierii , portăreii, şi arhivarii , paraţi, 
şi nn pentru alt cnvîiit. 
Dar î i plăcea. Ini tare mult, să vadă 
pe aceştia, eum fac mătăni i şi «e ,1 •-
scoper bacşişurilor Ini şi-i zie: - s ă 
trăieşti coane Gigirlău să macini făi­
nă la moara lui Făgădăn'4 
Po eomisiouerul ii roşia de mi­
nune. I i dedeaî un lucru, u'n vas cu 
le deçà de vin să-l ducă iii cutare n-
t-aş spre exemplu. El, mai î i i i î i , cer-* 
ce ia cită distantă e p ină aoolo. Dacă 
afla, că e 30 60 kilometri, ehit ia î» 
«.ine: Măi atîta calc, v inul ăsta o să 
*e scurgă tot. afară din vas/ - prin u e 
doage ş i cercuri,-ia mai Imitaşi d"o fi 
uă se int imple aşa, dar barim să fie 
apă care se găseşte pe toate- drumu­
rile, iar nu vin care de se-vărsă cî!-
de cit , nu găseşti să mai p u f ă i t u l il* 
acelaş fel Ia loc. Şi nu alegea mul; 
la g ind . .Era omul căruia î i plăcea să 
Iacă imediat lucrul ce gîudia. Aşa 
lăsa vinul acasă la el, şi la oraş du­
cea vasul cu apă. Ce să înt implă in 
urină intre cei doi, cu vinul, nu-1 in-
(ereea. Faptul era că el aşa a chitit 
şi aşa a şi făcut. 
Doi inşi se certau pe tiu Ioc să-ş-: 
facă casă. Citul zicea că e al lui şi 
că el trebuie să-şi facă. Celălalt d im-
pol-rîvă-susţinea eă e al lui şi că e-f 
a re drept şă-si ridice casă. El, caro 
tceoea pe drum, căei după cum a:u 
s f n i S . umbla cit un struţ ziua şi anz ia 
de aşa ceva, imediat săria i n t r e ei şi 
cu un curaj r ă să r i t şi o iscusinţă «L-
toif-e. scotea din buzunarul de ilesupi 
ii.î h a i n e nn caet en nn teaiie 
•ie kirtiï, şi riposta con t r a ce­
lor doi energic. Ce e- al vostru locui 
asta, mă i ? Aveţi nete? arătali-le să 
vi le văd. Cei doi, uluiţi de ivirea a-
cest-ui musafir neaşteptat, şi luaţi de 
scurt să arate actele, o mu'tiau amin-
doi, mai ales eftnd mai vedeau Ia a-
cesta că le arăta şi un.brat de acte, o 
tuleau incet de pe loc, ea doi ci ini 
friroei să nn fie tărbăeiti . El, nebii-
G. Л о . » . 
ri ui , e lad n d e i eă s a інні-,дае se­
rios, g luma eu a c t e l e , гл u r m ă . I u r a 
rigor şi nici n sfi iciune, b ă t e a ţ ă r u ş i 
ils c a s ă pe loc. 
In două r i i id tu i a dat el lmm% g reu 
« C f . l u t i i Ctád a fost c a o ja lbă . E r a 
răsn ie r i (ă in саішиіа Сосіолса p r i n ­
tre locui tor i . Cerean să li să dea pă-
utiiit. P e n t r u aceas ta , C W a e b e G i -
' ui rin ti a pr i iu i f c i l e M pui de g ă i n ă 
şi c i t e nn ou de f iecare o m , n u m a i 
-Á l e f a c ă j a lbă Ia Vodă. Ivi le-a făcut 
j a lba . O a m e n i i , f i indcă Gigit ' lău e ra 
ţ i v i s l a roh t in со івнпа. l iai ea să-1 
r o a s e să-i d e a e l f e u n s î a n { de român 
i să m e a r g ă el cu ca în p ro ţap , m a i 
ales c ă e ra ş i c e l mai înal t d in f e ţ i . 
Gigir lai t . c u m era omul sîăn(wefii. a 
mers eu ja lba . Ha i t i , eă Vodă a s c u i i a 
j a l b a ş i dă oameni lo r păminf tn co­
m u n a lor. en eiiviiil să ş i mea rgă să-l 
î m p a r t ă in t re e i . Giffirlău vede ea e 
u i s t ă d c j u m u l i t ş t l i m p dc pr teposi i . 
Ce s'a ch i t i i şi răs r l i i i i i el să t a c ă ' 
T rage o n o u ă j a lba . u N M e a s ă i>e 0 :1-
u i e n i i d i a c o m u n a Cncioaca. tn S i n d 
diu aHă comună uu-«ip;-ă şt aşa î t l i i -
mi te d in nou ( ;Ţ Vodă să d e a aers l r . ra 
uăşutal tn a c e a c o m u n ă megieşe. 
Gindn l lui Gtfgir lăi i a isbii l t t . uu ş i 
p lanul insă. 1% el vroia ea ti» t i m p 
<e i.-uiui-uii t r e cea» îti eomtiua me­
g i e ş e v i impart i t pămiot i i l de acolo, 
el să s e uttéaVaaà. s inet t r cu tot pă-
iiiiiilttl d t» Гм- іеаса . u n d e . m a i ales 
Iţi r ideasc casa pe u n loc tot a ţ a fi-
I ui put tor , delà cea r t a celer dot oa­
meni fără ac te . Vodă a aseitHat j a lba . 
Dar . o a m e n i i , еііні sa i m p o r t ă pă-
І Ч iui ui D I comuna megieşe a u fost 
• >.|iri(i ca drept de tœt i i i o i t i dc acolo 
l i a ş a ei s'ait înapoia t îndără t io eo­
ni u n a Cocioaea. Aci t i ud v ă z u t ă t ace 
i-a fost ş i r e t en ia ş i p l a n u l lit Gi -
la r lău vtstavoitt . S ' * h n ă p u s t i t asu­
pra casei tmtle locuia ş i an H u r u i t - o 
cu el d i a p ic ioare prepes leu ie , jos . 
Abia la două zile după p răvă l i rea ca­
se i , G ig i r l ăn a eşi l tte sub dă r i ma­
lu r i , cu v ă t ă m a r e la mijloc ş i u ă m -
lete uscat . 
l a c iuda lăcautic.i lu i , o a iu ou ii a u 
lutpărfil tu puce păuvîutul in de ci şt 
lui u u i -a «prî t ob ra t î e n ic i pen t ru 
cât şa stea » gă ină . B i u e i-a m u t . 
Murise şi Vodă. S i p recum era obi­
ceiul , l o t poporul s ă ducea şi ospă ta 
ţa, pa la t d u p ă iu mor ut in ta re . Aşa că 
pa ica să l ipsească şi G ig i r l ău v t s la -
j io iu i să ou se ducă? Ba s'a du* cu 
jeepul In t re spete , ca uu î lămiot l . Aci, 
fiiud mai iua l t de eil toţ i iu p ic ioa­
re, a răzbi i pe deasupra Ia ma»ă şi 
* u opr i t drept i a pâr lea mesei uiuîo 
« iau cazattele c u buca te le . Nesă tu lu l 
se aşează şi ne r ăbdă to r i , şi lacom mai 
eu ta i iu i le . c i ad u u răzbit» cu m i t ­
uite ba rbă ia c u l imba ş i Ingb i le -
iuab i le . p i u ă s c umflă c i l o u ia la l ia lă 
dc pe a l t a l ume şi oda tă răbufni î t i 
(o poeui l i i ră dc puşcă ş i c i t ( i c r a 
t ta inletele de marc . se lungi mort 
i ingă masa cu pomană d . m n cască. 
Bragomir Fettesoa 
C o e i o o - l t f o v 
• 1 r» 
Snroritur melc. 
Fusese o că ldură aăbuş i fpare ! 
D u p ă un i iu /a . plouase pufin şi sé m a i 
răcor i se a tmosfera! Soa ie le se lăsa. 
obosit şi roşu ca p a r a , pe după coasta 
dea lu lu i . în roş iudu- i vârful . Şedeam 
cu c â | i v a f lăcăi pe pr i spa casei lu i 
Moş Yasi le ş i p r i v e a m . 
Moş Yasile e r a gânditor, ca ş i cuut 
şi-ar fi adus aiuiule de o B&yeeţe 
tristă! 
— Iacă, azi s'au împlinit 10 aut» 
i.-tîcă. de cânii mi s'a p r ă p ă d i t fe­
ciorul . 
— Care Sei iar . Moş Yasile I îl î n ­
t r e b a r ă m to i i . mi ş ra j i la vederea la­
cr imi lor , ea r i - i î n r o u r a u och'.i. 
— li o poveste t r i s l ă . d rag i i «iri­
su lu i ! O să v'o spun şi vouă. ca să -mi 
імнгех sufletul . S i începu , ş ler^âi i -
d u ş i l ac r imi le : . d i a t a t ă ' i i fia uin-
ş i e n i t f m o căsc ioară şt uu petec de 
Itămâiit pc malul Ş i ro iu lu i , i i i l r ' cu 
ri j tulft . Acolo, a m văzut l u m i n a яі-
lei. şi eu şi p ă r i u t i i mei şi pás i r au i 
;.-s.:i, 'tl cu s î i i i (ente : acolo am c r e s ­
cu) , a m t u t ă { a t ajlugäria, а ш văzui 
Vftarlea pă r in ţ i l o r mei şi a îee ioru-
liii meu. l i t ipă moar tea păr iuf t lo r 
ută «uşurat ca o fală diu sa l . Mar ta , 
fárA pä r in j i şt ea . Atu t r ă i t Iu mi la 
l»(in.Mi»tui şi după vreo 2 a u t u e - a 
tlărtiit t h u i i i t e / e t i cu u« fecior ca s ă 
ЦО poa t l e i e s r i j i la b ă t r â n e l e . 0;tr 
n"am avui pa r i e de el . 
. .Сдті s';» născut Zamfi r , aşa-t 
• Îtierna, am sădi t i i t t r ' t tu colt a l Sfă-
ilioei tot micşor. Aşa a v ru i Maria , 
femeia mea, că zicea că aşa a visat 
ea »i c ă a r c să fie b ine . Când a îm­
plini i Zamfi r uu a a. am scos nucu l 
d'iteol» şi l 'am pus l a all loc m a i 
b u n . Càitil a începui s ă r o r b t a a e i şi 
să meargă b iue . î l duceam ilc-î » i ă -
i a m pomul şi-i s p u u e a m t a - î de a-
ceea ţ i vârs tă cu el . Zamf i r шшѵтлв 
dragoste de pom mai t â rz iu ş i venea 
î« ţoa le u l e i e şi se jt tca pe lâttRă el 
şi-1 uda . A venit t impu l şcoli i şi 
Zamf i r s ' a dus cu bucur i e . do*r »-
tă ta - i p ă r e a r ău că uu mai s t ă t ea 
l â n g ă utteul lu i . A t e r m i n a t bă i a tu l 
şcoala şi d. t i ivă |ă(or «e-a spiM că 
să-1 t r i m i t e m la o raş să înveţe c u t e . 
o.i-i deş lepi . Ua . de n u d e s a l u ă m 
para le să-1 t r i m i t e m la o raş . eă e ram 
o a m e n i u e i o i a ş t . Zamf i r n u zicea 
n imic , da r începu să se ofilească pe 
ai ce t recea . Yedeatu eu ş i masa că 
Zamf i r a l uosfru a r e cc*a . d a r da tă-1 
î n t r e b a m , zicea că n ' a r e n imic . Ş i 
av*a l a i că , să rmanul ! . . , . 
..Îmi dădea a ju tor mie ta c â m p şi 
apă t când venea acasă sfătea dus 
pe gàiifluci stibt nucul lui . L a ce se 
gândea el., de unde p ă l e a m noi ş l i . 
,,Iutf*o s i , c â a d e r a m la aşţariş, 
dădu o ploaie «le »e făcu n u m a i apă . 
Ne î n t o a r s e r ă m acasă . Că t r e »eaiă . 
Zamf i r începu s i a i b ă fierb:în}ertlă. 
Răcise pe semne! . . . 
„I i dădu M a r t a un ceai şi t r imise 
d u p ă baba L e a n c a să vie cu ceva 
v l e a t u r i " . Baba Leanca î i dădu lea­
cur i le şi zUe că o s ă vie a dona zi , 
să-i desc îa te ceva. I i des t i t i t a l ă ca a 
doua zi . da r cîud eşi in p ragu l uş i i 
şi a r u n c ă a p a descâu la fă pá „Neant-
t u " , uu câ ine î m b ă t r â n i t la casa 
uaaatrf , el n ic i nu se mişcă din loc. 
Era semn r ă u , l a i c ă ! 
, .Fe sea ră , eu ş i Mar i a p l â n g e a m 
la c ă p ă t â i u l l u i ; î l vedem că se scoa­
lă iu coate şi cu ochi i ho lba | i a r ă t a 
spre uşă şi z icea : uite-o.. . t i t tc-o, 
vine.. . să mă... ia . p i t e m o a r t e a -
u i t e că m ' a ş t e a p t ă ! S o înloacce cu 
ochii l a uot şt z.i*e: , .*ve t i . . . gri jă. . . 
de uucu l m e u " . Bupă a s t a scoase u n 
horcă i t ca şi câud i s a r fi rttpt co­
şul p iep tu lu i şi a căzut . Moş Yas i le 
«/.boc ui i a ră ş i în p lâus . D u p ă uu 
t i m p u r m ă : F a m îngropat şi p i 
m e n ü i ü l i -am presă ra t fn toze d in 
nucul lu i . D u p ă câ t eva zi le, câud 
ne-atu dus s*ă cu le sem f r u u / c diu nu­
cul lu i , l ' am găs i i usca! , t a i că . " 
Aici Moş Vasile îş i t e r m i n ă po-
veslea ş te rgâ«du- î î l i icriutilc cart i i 
năvă l eau în oebi . 
G. C . Pa t t »v i e i 
S O ^ E T 
l*fçjhici Efísfívela 
0 stea s'a jtius ,па ш. la nesfirşii-e, 
Dar raza et, curata şt divina. 
Aorins-a 'ti tuma-ti magica lumini 
— Şl orbii văd eîerna-i strălucire... 
— 0 ţara azi ne-al Tău sicriu suspini 
Iar plânsu şi-i Îngâna întreaga lire. 
Şi lacrámi varsa scumpa Ta oştite. 
Căci Tu l-ai fost şi Mama şi Rî-jiiia. 
Cum fost-a Carot Seje şi Pari'ite. 
0, iată cea din игша togámiate: 
La col pe care gloanţele 1 răpune. 
Sug steag străin, de Ţt-or eşi aainu, 
imorăţişandii-l. Doamai. Ta te spune 
CÍ frâţîi lor staa gata sa-1 rizlrune ! 
Al. Vâjâsanu 
SsKsoarea mmm 
m DJM' .Tl l IE I. OPIESSi 
I 'oves i i rea de I a t ă e ra аргсарч> tre-
cu tă Iu dômeni t i l « i l a r e i , penin« e î 
pe noi . cei ca r i а ш îost •ţpaţiaii^i tu, 
1913. txlală î n a p o i a ţ i pc la raaeb aoaj 
s i re tte-au lua i a r i je le şi Іг 'АІ»4 4««ІаиЦ 
vie<ci. 
ilăzboitil enrt>i»eau insă cu 
viile lu i , cu inueeroasc te lu4tUM))lări 
şi episoade pnblit-ate or i t ttlMk şi 
z ia re , m'ait îăeitf să-mi АМвнгас i a -
t î w p l a r e a de ma i jo*. 
Se decre íasc mobi l izarea яіліЫ 
r o m â n e . Cap i t a l a era In КегЪегЦ p r o 
tul in de ni c u t t f s i a s m . 
G r u p u r i de reaerviş l i pornes»- t^î«*e 
r eguaea l e Je lor cn iusn t ie ( i rc , — dat 
şi cu oa reca re î ng r i j o r a r e . — ţi s« 
desparl de toi co âu s c u m p : p•«««;••, 
fra{i, solie, copîi . 
S e r g e n l u i rezeiv is l luneseu N i * 
de 30 a n i , o f igură siaipafii-ă. Г» 
t u n d la £ajă, b ine lega l . îş i ia M ş m m 
bun de la ( i n ă r a sa soi ic şi micul 
lor copi laş şi se u rez i ut ă l a г->гі-
meii tnl X I I I F A N T T T K ' . 
Bi r l a ş de mes.crie, a ce ru t %i fie 
t recut la popota ofi ier i lor — bucea 
e e i s'a a d m i s . IN ісмсгѵаіііі de 1 ei­
l t , p î n ă sa pornească regim.Nfebul, 
l*am văzut z i ln ic . «Infàndn-s? Iu ttraţ 
şi t ranspor t tn i t itiferile Htaawatbi şi 
provizii . 
Mulţi î l i u r t d i a t i , eă ѵя і м е a 
ciimjtani* «şonră . merg tud шщ C*V 
ra jc te , feri t de obosiloaroii« И І Л С -
şur i şi de- citi out ion rea sele . 
fu t impu l marş t t tu i c a r e a d o r n t 
9 zile — p i u ă să sosim l a Meyu* , 
unde e r a des l iua t rcşitueitfffll n o ­
s t ru -— sersrenlitl I o n e s t a я îndi.i-
plitttt s lujba la pnpoia ofi ţeri lor. 
Uin impres i i le , ce mi -au r ă m a * 
tu acejst m a r ş uu pot n i îa Btanl-
îes ta i i i to de s i m p a t i e ce u î s 'ao f* 
eut l a p lecarea d in T.-Măgtureî^ d« 
popula ţ ia c ivi lă , u r ă r i l e de Bntiudft 
şi î napoe rc cu b tnc n a «uai eont*v 
neau , ni se aruncai» Hori dţ» p» 1* 
Ьяісолпе. 
fu fol t impu l aec*t», »'*»J cî«'>»t. 
eîifteee pa l r îo f ice . iţlttmel» w» m i i 
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conteur-nu. veselia èVmwea pes ie 
aal. 
Ajunşi Iu marg inea Dunăre i a* 
'usera le . ne opr im, se fac p répa ra» 
l i rele de I reeerc şi ope ra ţ i a d a t e a ­
ză (oa lă uwijilea i a h ' « l u m i n a fee­
rică a n i u c a l â de p i i l e ru i t e reflec­
toare. 
Sosit i ta Ficvam» s< tajnutad l a n e a t n 
a eonl ia t ta t s i Ьи-ă a c r i a ; sé rve in . 
î n t r u n a , fűn zut- ( 2 t lu t t e fQttfc 
fîncindii-s* i n c a m ht, cu un soldul 
-ă facă b a c la rîttl Virl, i lepar lc 5 
Mm. i!o oras — u c i n i r ' o nelcr ie i lă , 
l à t i n i p l a r e - i e ş i r ï n l m» e a l i tic -
m î ieinerît i n l r ' n n л i r lo j şi venind 
' a l u r i p u t e r n i c e . î n t r ' o c l ipă ait я -
c in f r i t pe so lda i , c a r e r ă z î adu - sc 
iu per icol să f i r i i teeai ai r igă dis­
perai d u p ă ajutor . . . Nrrsre-uiu? >иіѵ 
naiuai deci t ti» a j u t o r u l fornrăştifui 
*ău şi-1 sa lvează . 
Dar f a t a l i t a t e . P r i n l o b r ă r i gre­
şite, aiurit tk- s p a i m a şi obn-n-atл. 
sie apuca i de ѵігЬ-j si r a t e vict i­
mă. 
Cu (oale s t r igă t e l e desi iădăidui t r. 
-oldal uf a iu r i i nn-i niai poa le da , 
la r indnf său a ju tor , şi atStfef urî» -
rtrit t t l sergent d i spa re iu va lu r i l e 
ipei Vid . care- la a mai in* 
;lti(il mui( i pă r in ţ i d r a i «K*şiri. 
Asl îc l s 'a sfieşit acesi s e rgeu l . pe 
ra re pr in felul se rv ic iu lu i il e r r -
leatn tu .ii la adăpost şi ne i t i rbt-
aniam e l iuti de-aui picat, e l va 
•capa. 
Pescui t cadavru l . Ые i rni tspurta l 
іи oraş şi d u p * r e r a-cz-tt i n t r ' u n 
-ieriti . a fost depus in localul unei 
scoale ca t e servea de c-anlnuaincul 
companiei din r a r e făcea pa r t e . 
P i a ă să fie in mor a n o lat. a foet «o 
adevărul pe ler inaj la s icr iu . otiţi-ri 
şi soldaţi veneau şi tlt-puueil i flori 
l-f cornul ueiiisijilc/il. 
Iu ziust rle 22 Iul ie »'n hii lăi i i 
імшогшііі іагса. - - s 'a» iiaciti twtile 
r rgnl i lc creşti u rş i i , servind preotul 
român a taşa i la siatti!-tna.i<»r. care 
«e găsea iu local i ta te si tt« prent 
' fugar . 
După aceasta s'it format t»u ro r -
ÎCgitt. in frunte cu «iu cor improvi ­
zai din rezervişt i , a r l i ş l i . muz ican ţ i , 
«encan apoi preoţ i , r o r o a u r l c pr.r-
tate de sergenţ i şi in fine c a r u l mor­
măi- împodobit cu coroane şi u r m a t 
ile numeroşi (ЛІЦ-п şi „nldaii- iu 
friidle cu col*or tul . 
Ir acel t imp, giudttl utca s luna la 
dfcsăi. la saţiu sa , ca re ne fiind i a c a 
uani<(al* de aceas tă du re roasa in-
tiuiplciv -.- nu t r ea spe ran ţa că su­
ni se va înapoia la copih .şni sin., 
•irr sc juca poale, ucşli iutl că a ră­
mas erfuu. 
Consolarea ce « put avea că u ' au 
foit de fa(á sâ-i pet reacă ;>inu la In­
caşii! de veci, c că au fnsl drsfBurc 
іпівіі îndurerate , care au urmul cnr-
tej iui . 
Solise la ci mii ir. t 'o~tiugii l m t r a n ­
sportai pc miitii de sergenti p iuă la 
groapa — săpa tă iu pămit i t s t r ă i n . 
• Sc fac slujbele cuveni te de preoţ i , 
răspunsurile sunt date de un teolog 
din rezervişti . 
După t e rminarea stirjhvi - - ina ­
mic d" coborirra s icr iu lu i - - uu re-
xcrvisl a ţ inut o cuv iub i re , al i i de 
mişenioare că a f i c a t s ă plîugu pe 
teţi cei 2 І М osis icutL A fast un 
moment a t i t dc înduioşă tor — t-itid 
cuvîiilatorul ti dat la iveală o scr i­
soare sosită de la soţia mor tu lu i — 
tăciuni in momen tu l crud ci se b p -
tă ii valur i le ape i — şi pe ca re e l 
re cunoscut, o luase să i - 0 predea 
» inaiioere. 
M Deşi poale ardea de dorul dö a 
avea veşti dc la мЦіа sa, -.- > •• -i » 
I n t i u t p w r e s făcui să mihi fer ici­
rea de a o c i t i . 
Prii» ta voire* sttpr*iiM'iliiC i s 'a 
p e r m i s с і іѵіиіаіогиі іп s i citească eî-
feva pasagî î Derest- ca aceas tă 
ш ш ш să te găsească sănă tos" . . . 
S i - ! ga sise !... 
i n d u r a r e a profan Ja dormea ît» toa­
tă a s i s t en ta . 
Ş i m a i d e p a r t e se r ia s.»(iu sa : ..ani 
auzi i c ă se vn face pace ; să vii să-
iiai.is iu, şi (i.fi cei plecai t" . 
ІЛ sft'rşîl 5І f n a t e i e a eănt i r t r i delà 
Georgieă , soumpiil lor eosiilas. 
I Сйігеа aers te i scr isori a i m p r e -
s ional ad ine pe cei de îiita. * a nn 
mmoeiit dat , io | i plingrsM». tk-ji 
miiiti vroiau să se alifie— d a r Impre -
jacnrea era a t î t «V traguraV-— e ă fă­
ră voe izWaewat» i» bofiotr şi *iis-
pîtic... 
Cu іііінше-at iarib« d iu cele mai 
duioase a î*vt ciuit t iivittiăioriit 
pr ie învoirea super ior i lor a pus iu 
s icr iu scr i soarea . 
P ra i f i i r : i » ' * avut fer icirea s'o r i -
(easr-ă. fonescit a fosl i no to rmiu l a t 
cu r a . 
Visîa artistică si literari SACUL CO G L Ü I E 
P l u m b (poezii) d«2 G. Baeov ia . 
P l u m b ca l i l lu a l i iuui volum de 
jttie/ii poale să fie uu s imbol , e In 
orice caz o pr i iuä a o u i a l e de inspi ­
r a ţ i e a poetului - care n n ioHeaî t -
na se s trătl i ieşle z a d a r n i c să i n t r o ­
ducă i e «осаішіагиі m u poe t ic , i o t 
felul de uevroar . ea sa p a r ă veşn ic 
mmt şi mai ales veşnic i n s p i r a i . 
Uneor i poe tu l dă cu s i n c e r i t a t e m o -
L'u manda t iii ch inez , luţrfp rel*» 
t iui ic tic că lă to r ie , descr ie astfel cf i -
vi ru l : 
„Oamen i i delà apus (iu l a sabia 
ne-le lor uu a n i m a l f s a r l c c iuda t . E 
eu ціаіги labe când e mai m i r , dar 
uneor i , când e ma i mare , a r e tuitisal 
t r e i p ic ioare . Ş i pc a n i m a l u l :ices ?-i 
îl fac să că ide când vor ei . I!ăiSiafo, 
şi mai adesea femeile, ba u u e w i ciliar 
şi Copiii, peni rit as ia n'ait «ferai ьіі 
t i r e poHice . (liitft'o r e a l i t a t e sufle- «s aşeze în î a i a lu i . Apoi d a n c i i de 
ІітШ Im I-Saiiv 
Di« Pari« p r imim vestea că «m-
rele t raged ian al «eenci f r aueez r 
:4otitîel-Şt(ll.\ a iniH'il. Moartea a-
cesltii maes t ru ăl lea î i i i lu î e o p ier­
dere mare pru l r t i a r i a că re ia a 
»It- oral" 
Xăst-itl la 1S4ï In Bergerac , J e a n 
Sui t* Sioutiei. d u p a errai t n a r r a 
cursulu i p r imar , diu oraşul s ău na ­
tal, a fftet-at 1« Tonlwise . unde a î ae« l 
l iceul i a r de ac i la Pa r i s cu i n l e u t i -
ііиеа de a u rma dreji lul . S'a inscr is 
la fac t i t.vir d.tf da]»» i>u.;iu t imp a 
re iumtai la tîcrpl şt s 'a î a sc r i s la 
fou-serval'or spre a-şi u r m a i ac l ina -
liunv.i f irr i l u i de a r i i s t . f,» 186S 
i e r m i u ă cou^rrvalor t t l . f i i*d clasifi­
cai llliiiltl. 
(ti aeclaş a u debu tează pc scena 
leatrtt l t t i Otleoa. i a r peste 3 a n i la 
l»71 a fost anga ja t la Comedie F r a n ­
çaise. 
Mouuel-St i l l* u avut pe aceas t ă 
secua succese uc iu f rccu tc îu l i a n t -
l i t . Oedip r e se , Oreslc e le . a a v u t 
r r l w i l e p r i u c i p a l e . T r a g e d i a n diu 
marca şcoa la c las ica , şi însuş i t delà 
n a t u r ă , cu uu i c i n p c r a m r u l r a r , Mo-
uuet-Still.v r ă iu iue îmI» scene i f ran­
ceze. 
Ï » a f a r ă d-e кмігм Moivaei-StiH.r 
a fost şi l i t e ra t , cedaboriud t i m p iii-
de luuga t iu di fer i te revis te şi x jare . 
Ea CapucitM-s a j t u a i cu sticí-es o 
serie tic conférante, iu u r m a cărora 
a fost numi i ofiţer a l Academic i . 
S r ş t ie că Monac! -Sul ly a vizi ta i 
şi l a t a noas t ră acum c i t i r ă an î . 
S I 
M'auzi:' fi goarna ce etnia'» An/cal 
Л> CHcamù m mergem >a fraţi, 
Ne cheamă că-i vrcntea-asieplaiâ 
•Să trecem pate t'ar pali f 
N'aup ? ii glasnf «roilor morii, 
E glasul lui Ştefan cel mare ': 
Se cheamă s,î mergem degrabă 
Ca "n groapă odihnă nu-arc. 
Yeniii dar I E timpul acuma 
I om merge, corn trece Carpaiii, 
Cal nostru e pămdn'ul ceda 
Pe счгс să luptă azi fraţţi. 
Emil ia T, D m g a n u 
(raşca o r i e i n a l ă ia I — m coreadun-
zá toa re . 
I n genera l volumul lui Baeovia , 
p robabi l cel d i n t â i , e uo ames ice 
i r maii ierist i i . r e a v r u t i o t i a l i s m s t i ­
l i s t ic si o o r i g i a u U l a t r ueni i tuc i lă , 
r a r e lănit-ezcşle ofcosiia in insp i ra ţ i e . 
F ă r ă a iace o l egă tu ră ca tegor ică 
c u iu-seаніагед despre Baeovia oo-
iăa t ca uu pret ids d o i a m c t i l . o)»-cr-
vaji i le făcute de d. Du i l in Z a m i i -
rescu ii» Couvwfcirt l u c r a r e , a s u p r a 
„ l i t e r a t u r i i v i i t o r u l u i " . E vorba de 
ava lanşa de produc ţ i i , d i e ce iu ce 
mai numeroase şi ma i іпсік-іччііе. 
ale utior sc r i i to r i , ca r i au evoluat 
p â n ă ia . .pr imi ti visai ' ' rit o r ig ina l i ­
t a t e » a t â l a t ă a ve r su lu i scl»i(4». a 
itviuei iiii-sistenle şi a îmitiitlui, «tai 
a les a fondului d ispersa t de orice 
s n i s . s en t imen ta l , sau InitiierŞndl. 
Husarul n a u r u de L i . colonel 
Marcel O l t eauu , 
Volumul aces t a cup r inde seb i ( r 
nuvele ş i observa ţ i i din viafit mi l i ­
t a r ă . 
Poa te , că a u t o r u l n ' a r e suf ic ienta 
î n d e m â n a r e l i t e r a r ă , da r s iuce r i l a -
t ea cu care scr ie şi m a i a les s en t i -
i i ieulul de dragos ie cit ca re n ă -
zueşle să învedereze it |ietc rele d in 
v ia ta m i l i t a r ă , unde f ă r ă îndo ia l ă , 
c ă . . s t ra tu l sub t i r e dc po l i a l ă " puare 
iu v ă d i t ă Itiuiitiă oam.-ui şi o a m e ­
ni , fac d i n acest vo-iuui o luc ra re 
tfesiul de i n t e r e san t a . 
* 
P n l e r e a ş t i i n ţ e i s a u c u m a fost 
„omof i t " războ iu l european. Autor 
Vieler Ati rs t iu . 
T a l e n t u l r e m a r c a b i l a l d-lui Л-
uestit i de a p r e z i n t ă si ceda ches t iu -
ui le cele m a i abs l r ae l e iu forme r â l 
m a i c l a r e şi m a i s imple , se a r ă i a eu 
a m p l o a r e în aceas t ă l u c r a r e . 
î nd răgos t i t dc ş t i i n ţ ă şi r â v n i n d 
cu tui fel de f a rmec poci te ca p ro ­
gresele ş t i i n ţ e i să a ibă o d e t e r m i ­
na re mai văd i tă a sup ra gene ra l i t ă ţ i i 
oameni lo r , Vic tor Ancsli t t miiiiceşie 
din răsp t i i c r i să despot aiolcusr-ă 
m i n ţ i l e dc pre judecăţ i t i r an i ce . c-«-
( I I un i ra a ii s implu , vioiii şi fruanat 
ina t i le tueinr i ş i i i i t i î ic r . 
S c j i o a a r a l de c i t a ta şi ІосафвпД 
s i r ä i a e de B. M a r i a n . E p r i m a lu­
c r a r e de felul aces ta în româneş te 
•şi r i t p r i n d r c i t a t e d in l imbile l a t i ­
n ă , g reacă , f ranceză , l t a l i a u ă , ger ­
m a n ă şi engleză . I u aceas t ă folosi­
t oa re c a r t e , — trebuincioasă , corpu­
lu i d idac t ic , s tuden ţ i lo r . e levi lor 
şcol i lor s ecunda re , avocaţ lor , e l e ­
se săsesc fraze isforce si a legor ice , 
cu v ia te s i vcJi-uri celebre, j i .a i t i ip 
dc d rep t r o m a n , proverbe , l u sfârşit 
t o t ce іи(е!среін; іеа popoare lor şi » 
sc r i i to r i lo r a reda t î n mod l a p i d a r 
î u r ă s t imp dc qdtejta m i i dc a n i . 
gelelc pe d in ţ i i Ini şi . din când iu 
când, îl ma i ca lcă şi pc coadă. No 
ma idecâ t a n i m a l u l a t u n c i începe R-« 
cân te . Cântecele Ini sun t ma i ago-
motoasc decât a le e ă s m i l m , da r nu 
asa de dtiîvi ca a l e lor. 
,aŞi m a i ru r io s cş,lc eă c iuda tu l a--
n ima l , ca t o a t ă gu ra tu i cea maire, cu 
toute niăst-lelc s j i t r ib i l e l e lui ş i rur i 
de d in i , n n muşcă deloc. S t ă ne-
mişcai şi r ă b d ă t o r când oameni i dan 
i i ă i a l â la e l : a r n u m a i a t â t a că . i«-
t u u r i c-âtitl se m â n i e . i)i spaCge u 
recui te cu s t r igă te le l u i " . 
* 
Un députa i din opoziţ ie рг<м*мп;А 
un d iscurs violeii? iu cont ra guver ­
nu lu i . O voce d in parfument îi p r i g ă s 
— Nu ai drentate! 
Ora to ru l eomfinciă şj mai itărj, i a r 
vecea s t r igă і я г : 
— Nu a i d e r p i a t » ! 
Ora to ru l , a runca tu l o pr iv i re fu 
r ioasă că t r e fcnlrerupălor. îl anantrofă 
asffcl: 
— Douiutilc. află că . d a c a u ' a ş 
păs t ra o rezervă , impusă de iuipre 
j u r u r i . îu d iscursul uicit, aş pu ica яа 
î ( i spu i . despre g t tv r rn . l u c r u r i car« 
a r face să ţ t -sc r idice p ă r u l •* c a p 1 
— Nic i a c u m a nu ai d r e p t a t e ! £i 
r ă spunse vocea. 
Şi î n d a t ă , st- r id ică , d u p ă « Inioí-'t 
diu fund, un d e m « cu dcsă«&i.ş:ce> 
pleşMv. 
P e r o r a ţ i n u e a a l o c a t u l u i a p a r a i o r : 
— Şi - î « î i u r . d-lor j udecă to r i , v% 
r»g să luat* In cons idera ţ ie catiraciei-
ru l impuls iv a l acp=»lai oui : foudnl 
lu i e b u n şi l e su r îl vom p u t e a re-
condt tcr p r c ă r a r e a oues t i t ă t i i . Toi,ni 
r să ş t im cum să-l luăm.. . . 
— P e a t r t t aceas ta — il інігенір»-. 
iwr-zidetifnl — avem ja nil a r ín i . 
GASAde SANATAT 
- SPECIALA PEHTRÜ -
ШОАЪЛ HB FÉMES — 
— Sitt IlftUiC'HA -
D O C T O R U L O I í. К І 8 1 А С 
füiirtirg nritti.it": Şeful serv. de svttecolOiP'» 
al ВпчІІаІОГ Woriei 
SECŢIE SEPARATA PENTRU ШЩ: 
Мяпогоіае, hernii, tumori, rafcolr résiciln 
stricturi ureiratc, etc.). 
StiâSa S?. Ionici 8, ій desul ïealruliiï Hiïiiti 
— ѵѣшеен 2 as — 
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a m a r i l o r ş i 
v a l o r o a s e l o r P R E M I I 
ce oteră ziarul „UNIVERSUL" abonaţilor săi, la tragerea din lua Mai 1916 
Lei 5.000 IU BDMUBIИМШІ 41. ce cuponul de Iii 1917 
Un dormitor complect de bronz 
pentru „2 persoane, compus din 2 patur i de bronz, cu somiere . 2 
noptiere, ş i un e legan t lavoir cu oglindă, special lucra te de cunos­
cuta fabrică de mobile de bronz M. Gutman, Bucureşt i , s t r . Sf. Apo­
stol i furnisorni celor mai mari case par t iculare-Vile şi Hote lu r i 
Un e l e g a n i BUFET lus t ru i t maiion 
avânţi 3 despărţituri cu placa de marmora şi oglinda, 
comparât delà .[Compania. Americana", mare depozit de 
mobile, strada Carol No. 74, etaj I 
A Uu dormitor do lemn fin 
const ru i t in marea fabrică de mobile de iemn Marin f. Canea 
şoseaua Mibal-Bravul No. 37 ş i s t r . Şerbânică No. 10. Sucursa ía : 
Calea Victoriei No. m 
Шігашоівп „Gigant" ' А Г
В
Г „ 
ciiblit, cânta 7 cântece după un remontaoiu. „Pavi l ionul de a lamă" , 
u t cea mai mare măr ime. Braţul acus t ic conic ul t ima perfecţ iune. 
Diafragma „Exbibi t ion". inclusiv 6 u lăc i duble (12 cântece) opere 
alese. Acest gramofon es te cei mai puternic ş i Înzes t r a t cu o 
mecanica foarte solidă, merge aproape jumăta te de oră, după un 
rerooDlaeíf. Ne-a fost furnizat de Mare le magazin de m u z i c i 
Ă i fi FEDER, furnizorul Curţii Regale, Bucureşt i , Calea Victoriei 5«. 
Lăzi cu diferite produse ale renumitei Case „Brosson" 
fabrică de l i ch t ru r i s i ropur i şi cognaeuri , au fost cumpărate pentru premii le ce le oferim abonaţ i lor noş t r i la t ragerea din Mai 19M 
Una vioară tină cu cutie forma 
vioarei Căptuşită cn 'catifea, 
inclusiv arcaş cu c»(ira de f i l ­
deş- garnitură de coarde epgle 
zeşti, camerton . şi surdina. 
Una 'chitara fină de palisan . 
dru; Un clarinet de aftanns Cm, 
cu 8 clape de nichel b rá tája 
jos la corpul de rezonanta, iu 
• elusiv 12- pene de rezervă. A 
ceste toate ве-аді fos t . J i i rmza 
te d e Magazinul general de 
muzica „La i larpa".. ,Bucureşti , . 
str -Colţei n-rul ô, r enumi t iu, 
- -toată ţara pentru deosebita'ca " 
îitate a mărfurilor ce debitează. 
Una pască da văţăteare m dona 
fevi. ţevile de aţei, „Bayard". 
л
 din renumita fabrică d% árme 
„Pieper-Ba yard" Aceasta armă 
are 4 zăvoare de siguranţă, 
ţeava stânga choke bore st 
, poate întrebuinţa atât oul.bere 
neagră, cât şi pulbere fără 
iun); Una nnşca de vânătoare cu 
două tevi cu zăvor de UyLMtre 
sistem „Ureener"; Un revolver 
semi-aotomat '.-ftjiѵя>" ţ u ; m a n « 
de sidef. Un flacon „Thermoe', 
de 1 litrn- rare mrntine t empéra -
• t'rrj- l ichidului (caid sau r ec r ) în 
íiiüp de -ífi <lo ofi1. ; '!i;vparjíe de 
la Marele і яэгаг іп -le arme ci bi­
ciclete B. D Zis f ï " fúrni ' ."c il 
Gortei Wfj;.\n. Сс,\ю Vidoriri •{-! 
Bnruresti • 
Jumătate garnitură mobilă «e 
- Jie.inbn^ -peu''.ru. salon, compusa. 
, d in: l i n a canapea, două íoto-
Циіі şi patru scaune elegant, 
tapisate - t i n a шаіп |а dé Bam­
bn; O oglindă" veqeţiaria 4 de 
1
 cristal; Una etajeră de bambn; 
Un euer dé bambn en egbjida 
de crittal pentru antoeu. toàte' 
acestea ' éutrparate de ' '.a 
îna'rele t i iâgazin de mobile' 
Marco- Daltellrreiuef; str. Óa-
rol 62, Bucureşt i . 
Cinci chimire bigieùice după 
măsură, calitatea Ja , (BrîuJ' 
Iui 'Iov); singurul" brevetat în-
lărâ şii rdvéiitat de d căpitan-
Iov,: dţn Piteşti, care are. pro­
prietatea de a preveni ş i . v i n -
. deçà chiar hoaje vecbi, d e . s ţ o -
,••.tuecţ rinichi,-constipaţie, şa le , . 
. după '.cum se constată din nu­
meroasele scrisori de. mulţu-
. fiiire primite de' la ^persoanele 
ce;.! poartă. • 
15 flacoane à câte t kilo, apă de 
Colonia Uernelie, puteraio par-
fttbiàta cu liliac, mărgăritar, 
violette, zambile, heliotrop şi 
Verveine, furnizalr t!e renumi­
ta fabrică de parfumuri „Ca-
îiii'.'ia". A. S. Aftalion, str . Gé­
rera i Horesc n n-rul 6, Bucu­
reşti. 
1 Coşnleţ de metal l in argintat 
pentru servit рсзше[і ; 1 Vai 
automat pentru mnt, de metal 
. fin a ig in ta t - c u interiorul de 
Г Г Щ Ы ; 1 sérvein de dejan de 
alpaca argintat conţinînd ІЗ 
ouare,, 1„ vas, pentru unt ş i , 2 
-, solniţe юісі , toate pe un suport 
e legant; % fructieră de metal 
.alb fin argintat; I baston cu 
minerul de argint veritabil 
. marcat de, stat : 1 pungà de al­
paca fin argintată; 1 Cutie 
căptuşită c» mătase ros contfc 
.. nîiid; 1 Inchei^toare dé ghete, 
, J îneheeţoare de mănuşi, 1 
.maşină de înt iny Fnănuşi,'! ós 
de pantofi, toate de metál'foarte 
fin argintat; 1 pendulă mare 
de salon de stejar Închis cu 
bătaie fruwoasa şi întoreîn-' 
-' d u s e odată la 16 zile. Furhi-" 
za té de marele "Magazin de b i -
» juterii, Fraţii Roilor s tr CarbK 
50 EiajI . _ • 
S ceasoarnice de argint pentm 
buzunar având inscripţia z ia ­
rului „Universul"; 5 eeaaoarnî-
ee pentru biion cu pedestai de. 
cristal, tet CM aceeaşi inscrip­
ţie; ,5 ceasoarnice de peiete. fru­
mos pictate, se fotoarce la 8 
zile, tot inscripţia ziarului „U-
niversul' -, S ceasoarnice nichel, 
având şi aparat Pres Papier. 
8 Lămpi de masă complecte cu 
sita sticlă şi abatjour dînd lu-
. m i n a ia fel cu gazul aerian, 
revenind mai eftin ca orice iei 
de i luminat şi chiar decît pe-
trolul. Aceste lămpi ne-au fost 
f u r n i z a t e l e firma eatsatid, a-
sociaţia dr. V. Rosculet şi Con­
ţii R. şi G de Ropja, Bucu­
reşti str. Dr. Lueger No. .5. -
$0.dejnanri copioase la marele 
restaurant Europa din Pasa-
* giul. P.gmftn. 
U n l a v a b o n de faianţă englezesc, 
alb,jpe un picior de fontă văp-
sit şi lăcuit a lb , cu ventil de 
scurgeri cu lanţ nichelat, Bat-" 
» teria de scurgere din a lamă fin 
nichelat, furnizat de Teirich 
- & C-nie, soccesor Carol Wein-
lich, Telefon 6/71. 
5 asortimente complecte din pra-
, ansele cosmetice „Flota", сонь 
puse d in; cremă Flora, 1 cutie 
pudră Flora, 1 Săpun Flora, 1 
sticlă Capilogen Flora, 1 pomă­
da Flora, 1 sticlă lapte de crin 
Flora, 1 eăpun de lapte de crin 
î apă de gură Bucol. 1 pastA 
de dinţi-
i Splendide sacheuri pentru da­
me. 
Afara de acestea toţî abonaţii mai primesc gratuit un volum din „ Ъ £ е г а © г і і 1 е ï ô e g e l - c i i O a x o i * 4 
tipărit anume pentru abonaţi 
• ^ ^ ^ *
-
 ^ ^ a ţ i bine: ilând aceste mari premii de valoare abonamentele 
sunt reduse la 18 lei pe an; 9.15 p 6 luni; 4.65 pe 3 luni • 
( ' « l u t r u c o n c u r a r e a l a p r e n i l i h ' ilv m a i s u s , a h n i i n ş i i pc u n a n p r i u i e s c 3 0 ' b o n u r i , c e i p e Ô J u n i . 1 5 . s i c e i 
p ê - З І н п і 5 b o n u r i . A b o n a ţ i i p e i m a n p a r t i c i p a l a d o u a t r a g e r i , d e c i d u p ă p r i m a , t r a g e r e ? \or..priţni 
i n c ă 3 0 b o n u r i p e n t r u t r a g e r e a u r m ă t o a r e . A d m i n i s t r a ţ i a
 ; , l M V K I t S l l . l I " h n i n t r e b u i n j e a z ă î n c a s a t o r i 
Plata abonamentelor se face ui rect la Gassa administraţiei ziarului, prin mandat poştal sau in persoană 
m 
